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Magnífico programa 
Exito del episodio 17 i e  LIBERTAD. 
El más sensacional de todos, titulado 
. Lsa f&aga sS@ LiBseB'tssd ^  F qíSo 
Exito de la grandiosa película su­
mamente interesante
^ a n io ls s « a s  m i§i%ias*es 
Exito de la grandiosa comedia dra- 
mátiea de largo metraje 
; , El veimegi® eie la ee^wldia 
/ Exito de la interesante banda 
El s@i$retcD siel ¡jxsízo
Precios corrientes.
El Viernes, jU D EX , (continuación). 
«La jaula fantástica».
o m E  P ñSúU M um . Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco España) 
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche.
Hoy maravilloso' programa.—Exito inmenso  ̂ de los episodios tercero y 
cuarto de la más grandiosa producción cineraatagráh'ca, la mejor pelísula quóse 
conoce hasta el día, dé series, proyectada ante Jo s  reyes con grandioso éxito
La máscara de los dientes blancos
titulados |Sn foaii*8«iE d e  c o ñ a c  y o  cn E ijer '.
Completarán el prográma otras magníficas cintas del extenso repertorio de es­
te cine!; , ,
i*i!®®f©8r»eBs©ia3, ®'^Í5g i¥&©álá®
Nóía: Mañana Jueves estreno de los episodios quinto y sexto «La máscara de 
los dientes blancos». ,
En e! amplio jardín se han instalado sillas pará más comodidad del público.
Teatro! VítaLAza
Hoy dosj extraordinarias secciones a 
las 8 y medjia y 10 de la noche. 
Atracciones que actúan:
?’ A L IÜ  ¥ S @ L E T  nisima cancionista. | y  m m m í L h ñ
excelente bailarina española
deStrucíoj) dejas leyes del equilibrio.
. L á  '
artista siiirival, única en su género. 
NWa: en|a présente semaxa ¡¡DON - 
NINÍ11 i
Bilíaca, i t e  — General,, 0T5.
£ «  F a lirl#  Msiagm&Mm
Fábrica de moBáicos bidrátiUoor. y piédm artifioiál, premiado con. cae^lia de oro en varísB 
«xpoeioignes —Oasa fondada en 1884,—La ;máa aníigoa de Andaluoía y de mayor exportación. 
i Depósito de cemento y oalee hidráolicas de las mejores mareas. " ^
j a . s E ; . s s T O t a e
EXPOSICíÓíí .  .  ia B * i  « s ' a  .  . FÁBEIOA
Maispsiiués L a H o e ,  ISI * " * « P U E S T O ,  2
Espooi^ídades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáioo remano, Zócalos de relieve con 
patente de invención 81ran variedad^n losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.,
«Alemania no quiere indemnización 
de guerra.» Así lo añrman los cómplices 
del canciller, esos socialistss que no se 
conmovieron ante el crimen cometido 
con Bélgica, ni protestaron ante las de­
portaciones de ,las poblaciones invadi­
das, y quieren restablecer él socialismo 
intsrnacional ad majorem kaiser glo- 
riani. Así soltada la cosa, aparece como 
un rasgo generoso de Alemania. ¿In­
demnización de guerra? ¡Qué cinismo! 
Si Alemania, según datos oficiales com­
probados, ha extraido de los países 
ocupados, y valiéndose de toda clase de 
procedimientos deleznables y delicti­
vos, la suma de cien mil millones, ¿qué 
más indemnización de guerra que esta 
suma brutal? Hasta la fecha, las indem­
nizaciones se establecían después de la 
guerra y a título de multa. Alemania 
ha introducido el procedimiento oprio- 
rista, para en el caso favorablemente 
definitivo para suS armas, repetir la 
suerte. Y  entonces, cobrar por partida 
doble. Caso contrario, obtuvo ya los 
provechos anticipadamente y, procla­
mando que no quiere indemnizaciones, 
trata de que no se la obligue a restituir 
y a restaurar lo robado y destruido en 
las poblaciones ocupadas por sus solda­
dos. Hubo un momento en que la frase 
«paz sin anexión ni indemnización» per­
turbó los espíritus de los revoluciona­
rios rusos y de no pocos revoluciona­
rios de los países ueutrob y beligeran­
tes, que, dándoselas de pacifistas, no 
quieren reoonoeer el crimen de los im­
perios centrales, desencadenando la 
gran guerra, y que, por consiguiente, 
hacen el juego de los socialistas ger- 
mano-austro-hÚTjgaros, de los Kama­
radas que rechazaron el 28 de Julio 
de 1914 la fórmula de Jaurés para 
impedir la declaración de guerra, Pero, 
esa frase que era todo un programa 
«laborado en Berlín para la conferen­
cia de StokolmO, la han descifrado 
los entendimientos más claros de to­
dos ios países en guerra. Hoy los ru­
aos, que no atienden a las razones in­
teresadas de los germanófilos, saben lo 
que significa. Y  los hombres que tienen 
la responsabilidad dal poder en Pati’O- 
gi'ado conocen su alcance y no se deja­




C entro RepubSicano In siru ctiv o  
O brero  del S.Ofigáotrl'to
Se ruega a los señores sodos de este Cen­
tro, se sirvan asistir a la se.sión reglamenta­
ria que ha de celebrarse el Miércoles 6 del 
corriente, a las nueve de la noche, y en la 
que han de tratarse asuntos importantes.'
El Secretario, J .  Muñoz.
nos aquí demuestra la pureza de nues­
tros sentimientos, la nobleza de nues­
tros sacrificios y así mismo el vigor de 
nuestra voluntad, capaz de dominat y 
vencer al dolor.
Sentimos que para restablecer la vi­
da humana más completa, la unión 
más noble entre los pueblos, debemos 
dejarnos guiar por aquel espíritu de 
justicia que inspiró a este magno hé­
roe, a cuya tumb^ acudimos para tem­
plarnos en la contemplación de su aus  ̂
tera figura.
Decimos que todo, hay que intentar: 
en la guerra hay que ser audaces, nun­
ca evitar sacrificios. El venció fuerzas 
que parecían invencibles, no vaciló ante 
peligro alguno, ningún obstáculo fuó 
capaz de detenerle. Pero, cuando hubo 
conseguido la victoria, quiso que el 
triunfo correspondiera a la democracia 
y a la justicia.
Hicieron lo propio nuestros héroes 
nacionales.
Sobre la tut&ba de Washington reno­
vamos hoy la promesa de qué no vacila­
remos ©n el sacrificio de nuestras per­
sonas y fortunas para la justa-causa. 
Deseo interpretar los sentimientos que 
fueron en todo tiempo la fuerza do la 
Oasa de Sáboya y que forman su pres­
tigio en la actualidad.
E l nombro de mi augusto primo el 
rey de Italia y de todo el pueblo italia­
no declaro en este lugar sagrado a la 
nación americana que no depondremos 
las armas mientras nuestra libertad y 
la de lo. pueblos que o>n nosotros su­
fren, no se hallen seguras de todas las 
sorpresas y violencias.
Dígnese el espíritu de Jorge Was­
hington ampararnos y guiarnos.»
F U N E E á L E S
En la capilla dei Colegio de Barce- 
nillas se celebraron en la mañana de 
ayer solemnes funerales por la memo­
ria de los soldados franceses muertos 
én campaña.
Al acto asistieron los cónsules de los 
países aliados en Málaga, la colonia 
francesa, y otros naturales de las na­
ciones amigas de Francia.
En el centro de la capilla había le­
vantado un túmulo alegórico al acto y 
al heroísmo .francés, adornado con 
todas las banderas de las naciones 
aliadas.
El capelián dél ejército francés 
R. P. Olivier Dabescat,pronunció una 
sentida plática que fué m üj cele 
brada.
En el Gobierno civil
Ante la tumba
de Washington
La Misión italiana en Norteamérica, 
acompañada por el embajador, conde 
Maoohi di Collero, visitó la tumba de 
Jorge Washington, en Mouut Vernon, 
llevando una magnífica corona de bron­
ce en forma de laureles y enoinas,man- 
dada hacer en Roma por ©i Gobierno 
de Italia.
El príncipe di Uidine depositó la co­
rona sobre la tumba del prócer ameri­
cano, acompañando el acto con las si­
guientes palabras:
«Bsta corona que envía Roma, pare­
cida a las, que ofrecíanse a los héroes 
romanos, representa el homenaje de la 
nación italiana al hombro' que simboli­
za las purísimas tradiciones, las nobles 
aspiraciones del pueblo americano.
La tristeza nos embarga al ver al 
rededor nuestro cultísimas naciones 
arrastradas por poderosas. oligarquías 
en esta.guerra celosal, engeudradora dé 
dolores sin fin, Pero el hecho de rennir-
La Junta dí® Sanidlad
Para hoy a las diez de la mañana,está 
citada, en el Gobierno civil, la Junta 
provincial de Sanidad, con el fin de 
tratar del café del «Campista».
Ayer no se sabía fodavía nada del 
resultado del análisis hecho en el La­
boratorio municipal. Lo único que se 
sabe es que la gente se queja del mal 
olor del cafó en fermentación, deposi 
tado en el Muelle.
. £1 u K ieva @ o b e ii*n a ^ o p
El Gobérnador interino, señor Gó­
mez Cotta, participó anoche a los re­
portera que había recibido una carta 
del señor Armiñán comunicándole que 
hoy en ei expreso de la mañana llegará 
a Málaga el nuevo Gobernador civil 
don Juan .Tô .é Serrano Carmena.
Y  añaai''' don Adolfo que no podía 
ocultar su co o tentó por la llegad’ del 
señor Semino, a quien seguidamente le 
entregaiía el mando de esta provincia,
y  L a l i o r a t o r i o
■ HE
E. Hf9( I Í@ Z  - DESLOME
(Farmacóutioo Buoesor áe H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Medieame&tos qnimioaiaenie poros.-Ec^ 
eialidaáes nacionales y extranjeras.
Servicio eipeoial de envíos a provincias. 
Servicio de noche*—Fa» teestas, sin 
aomsttto de prebioC
Desde ay^f embellece a ésta, en su 
principal fachada, urí-a gran obra deí 
escultor antequerano Francisco Palma 
García: el hermo.so frontón que atraerá 
con preferencia las miradas de cuan­
tas personas de buen gusto paseen por 
el delicioso Parque o visiten el Palacio 
Municipal. A estudiaría detenidamente y 
excitar a ios lectores de EL POPU­
LAR para que se apresuren a contem­
plarla, va encaminado el presente artí­
culo, escrito por un entusiasta amateur, 
que nunca cultivó las nobles artes del' 
diseño, ni se hubiera atrevido a entrar 
en el terreno de éstas, emborronando 
cuartillas, de tomarle la delantera en el 
mismo asunto, cualquier profesional. 
Por ello, con profunda sinceridad, no 
usando de hipócrita fórmula ni antiquí­
sima regla retórica, se encomienda de 
veras a la benevolencia de los artistas y 
de los críticos de arte.
Natural parece comenzar describien­
do detalladamente el mencionado fron­
tón, que ha podido ser visto bien de 
cerca durante los varios, días que estu­
vo expuesto en la gran azotea de! nom­
brado edificio. Mide aquél nueve me­
tros y medio de base o longitud y aL 
canza en e! centro su mayor altura—dos 
metros, sesenta y cinco centímetros— 
con la arrogante estatua de mujer que 
representa a Málaga. Tiene ésta, en su 
mano derecha y junto a su escudo, una 
cadena rota y ampara con la izquierda á; 
un enfermo ® desvalido, de valentísimo 
modelado y caid© de rodillas, cuya ca­
beza es lo que más sale del frontón* 
Simbolizados así, respectivamente, dos 
Dfeclaros timbres de la eiudad, la pri­
mera en el peligro de la libertad y  la 
muy hospitalaria, desarróllanse, hacia 
los extremos de la obra, las representa­
ciones dei Comercio y la Agricultura- 
izquierda del expectador—y de la In­
dustria, la Navegación y la Pesca—de­
recha del misra©—fuentes seculares de 
la vida malagueña. Un sedente Mercu­
rio, de astuto semblante, sostiene el ca­
duceo, emblema de la Paz y elComereio, 
sobre su brazo izquierdo, que apoya en 
la corona del escudo de Málaga. La 
Agricultura, hermosa mujer desnüdá y 
graciosamente recostada, tiende su bra­
zo derecho por haces de espigas y tiene 
a su izquierda elegante ánfora de la que 
salen uvas, recordando a la vez, con tal 
fruto, la pasa y el vino de mundial re­
nombre. Detrás de esta figura, en el 
rondo y en alto relieve, trabaja un sega­
dor y, a los pies de ella, acaba este la­
do con una volcada canasta de variadas 
frutas.
No menos admirable que la parte úl­
timamente descrita es la que correspon­
de a la derecha dd expectador. En el 
fondo, un marinero de recta comple­
xión y enérgicas facciones, mueve €oh 
rapidez la rueda del timón, baje la que 
otra dentada y un yunque recuerdan a 
la Industria. Bella mujer desnuda—de 
semblante más fino que la Agricultura 
y también recostada, pero en dirección 
opuesta—simboliza a la Marina p la 
Navegación, teniendo su mano izquier­
da sobre un cabrestante y bájo su brazo 
derecho un cable enrollado. Remos, re­
des y, por último, una volcada canasta 
con abundante peseado terminan esta 
parte de la obra.
«• »
En la tarde del 28 de Mayo fué entre­
gado el frontón al Ayuntamiento por 
don Antonio Baena, contratista de las 
obras de la nueva easa Consistorial. Los 
periódicos locales—EL POPULAR in­
clusive—publicaron, el siguiente 29; in­
formaciones, más o menos amplias, del 
indicado acto, ilustrándolas con foto­
grabados El Regional y La Unión Mer­
cantil. Este último diario elogió la téc­
nica amplia y  enérgica empleada por 
Palma en todos sus trabajos, creyendo 
que el de ahora consagra definitivamen­
te su merecida reputación, y consignó 
datos biográficos del escultor que deben 
ser conocidos. Como niño prodigio vi­
no éste a Málaga, pensionado por Ro­
mero Robledo. Poco después marchó a 
Madrid y siguió sus estudios al lado de 
Enrique M árin. y en la escuela de §an 
Fernando. Obligado a regresar a Ante­
quera,modeló en 1911, a los 23 años, la 
estatua del capitán Moreno-, su primera 
obra extraordinaria. En ios años posteriores ha trabajado éh Málaga, bajo )a 
dirección dd arejuitecto QuerrerQ Stra-
chan, en la decoración dei B¿nco His­
pano AineríCíiíii&, Rclií Paríais, nuevo 
Ayuntamiento y oít|ps edificios. A la 
vez proyectó y inodáló, con entera in­
dependencia, varias abras, entre las que 
sobresale un panteón que s i construye 
en la Línea, en el qiíe ha expresado 
con gran acierto el Dolor, la Resigna­
ción, la Fe y e! Silencio. Aún puede au­
mentarse esta rápida (enumeración de 
las principales obras de Palma, que La 
Unión publica, con ú  Vnagnífieo trono 
del famoso Cristo de Mena, estrenado 
en la semana Santa de 1916, en el que 
trabajó por puro amor arte, con ese 
adinirab.e desinterés tan frecuente en 
los artistas jóvenes, sedieníosAe farna, 
que olvidan, entre ensueños de gloria, 
las amarguras de la pobreza.
Tras esta larga interrupción de datos, 
biográficos, no estará de más apuntar 
que en la mañana del mismo 29 de 
Mayo, bajo la dirección de! vaciador 
Demetrio Conde, empezó a colocarse el 
frontón en la fachada del palacio muni­
cipal, a los diez y ocho meses de co­
menzar Palma el modelado. Acabó éste 
el 24 de Noviembre de 1916. Desde fi­
nes de Octubre del mismo año hasta 
Febrero del corriente, se verificó el va­
ciado de la obra, cuyas primeras opera­
ciones, en parte de ésta, fueron simul­
táneas con la terminaaión, por el escul­
tor, de algunas figuras.
Es seguramente el frontón lo más 
culminante en escultura. Corona el cen­
tro de las fachadas monumentales clá­
sicas y ofrece al artista más sitio y 
libertad que los otros miembros arqui­
tectónicos. Como en tantas otras cosas, 
al genio griego correspondió la gloria 
de dar al mundo la más bella expresión 
de aquél, no superada, en los miles de 
años posteriores, que se limitaron a se­
guirla, reconociendo su perfección y 
proclamándola asi perdurable canon de 
la plástica. Con razón manifiesta Rei- 
nach, que ios egipcios y los asirlos reu­
nieron y yustapusieron las figuras, pero 
no llegaron siquiera a soñar en dispo­
ner las como en equilibrio alrededor 
de una oentral. Les griegos lo realiza­
ron y dieron vida y movimiento a las 
figuras y, sobro todo, alaanzaroa esa 
simetria artistioa; no rigurosa, en laque 
se revela la libertad por excéleneia, 
puesto que encarna, a la vez vez, el or­
den y la libertad. Bien podría añadirse 
que ya aplicaron lo que respectó a la 
unidad y la variedad dé la ciencia divul­
gó en España zmi4%Mm^panentiÍ3ta, 
importado de Alemania por Sanz del 
Rio, ^ue impulsó ~podero8amsníe, isa 
nuestras Universidades, la cultura filo- 
sófiea, extendió su influencia a otras ra­
mas del saber humano y fuá la base, 
con otros anteriores también alemanes,v 
del racionalismo que profesaron muchos 
de los más ilustres hombres civiles de 
la revolución de Septiembre.
Los frontones todos o, dicho con 
más exactitud, los que recuerda quien 
esto escribe, lo mismo antiguos que 
modernos, presentan en el fondo las 
figuras centrales, las que parecen presi­
dir en el conjunto de la coraposiciós. 
No ha seguido Francisco Palma tal re­
gla. Málaga y el desvalido son precisa­
mente las más avanzadas. Buena parte 
de ellas sale fuera de la cornisa que slr-' 
ve de marco al descrito írqsitón. Tan 
manifiesta singularidad es digna de no­
tarse, asi como que desde el principio 
imperó en el pensamiento del escultor. 
En su primera composición, constituían 
la parte central dos gallardisimos gigan­
tes que igualmente avanzaban, flan­
queando a un gran escudo de la ciudad. 
Verdadero dolor produjo a quienes Ies 
admiraron, que el artista,'al cambiar de­
finitivamente de pensamiento en euan- 
to a dicha parte, deshiciera tan bellisi- 
mos barros, sin que de ellos quedara ni 
aún el modesto recuerdo gráfico de una 
pequefla fotografía,
El indicado avance de las figuras 
centrales, debe expliearse por . el deseo 
de rebasar un tanto la altura del trián­
gulo que aloja al frontón, a fía de dar­
les mayor grandiosidad y extender - és­
ta misma a las figuras lateíaies .dispues­
tas en posieicnéá; adecuadas al Hién®r 
espacio que aquél Ies cencede. Taa per­
sistente y razonada rebeldía ¿merece 
aplauso o censura? El efecto estético 
por ella conseguido, parece compensar
Prisioneros búlgaros en Monasíir
Poto ¿nJiii TUiicím. 
asaageasiisagBffiaŝ ^
al de los dos rep.if'os qu!i pueden seria- 
riiente oponerle: salir-de las líneas ar- 
quiíecíóricas las mencionadas figuras 
centrales y exponerlas más a las incle­
mencias arraosíéficas y a los desmanes 
de la incultura qiíej a veces, llegan has­
ta muy alio. De suponer es que Palma 
habrá sido absueito,con próminciamen- 
tos favorables, por los distinguidos ar­
quitectos Guerrero Sírachan y Rivera 
Vera que próyectarón y dirigen la obra 
de que ya forma parte eí frontón.
Descartada la importante singulari­
dad a que ss refieren los dos párrafos 
anteriores, manifiesta al observador só­
lo después de colocado .en su sitio el 
frontón, puede asegurarse que éste, vis­
to de cerca en la azotea de la nueva i 
Casa Ayuntamiento, libre aun del trian- | 
guiar marco arquitectónico, pareció a
voz; «¡Porque su primera niíéva gran 
obra la haga pronto y en Madrid!¿ Dos 
amigos da ambos que, por estar muy 
próximos, oyeron tan oculto brindis, se 
apresuraron silenciosos a juniar C(í>- 
pas de Champagne con las da aquéJos-. 
N.adie más se enteró alii de tan rapi­
dísima escena, que seguiría inédita si el 
que escribe estos renglones no hubiera 
qudrido ráproducir aquí, para cerrar el 
presente ya-largo artículo, las misnaisi- 
mas palabras de tan sencillo y expontá- 
neo brindis, .sin darías como sayas, 
puesto que son ajanas y ¡yanan mucho 
e¡n boca da un profesional. A Francisco 
Palma, enamorado de su arte y trabaja­
dor entusiasta e infaíigabíe, aun sin go­
zar de salud ni conseguir alejarse de la 
pobreza; ¿no es razón desearle que 
eonsiga pronto, eori un gran triunfo eis
cuantos lo admiraron muy bellanieníe | la villa y corte, ei bienestar y la fama 
modelado; pero aún más notable por su | que en justicia merece y que hasta aho- 
inspirada composición. La artística dis- ¡ rá le fueron negados, más que por la 
posición dé las figuras que llenan na- | adversa fortuna, por lo poquísimo que» 
turalraeníe el espacio señalado, sin la I generalmente, se sienten, honran y pa- 
menor eonfnsi|n y sin dejar parte algú- | gan las obras de arte en España?
Málaga 5 Junio 1917.
A. DE N.na.-Yacfa; lá8taaériada& 4 é .
todas ellas que dan un conjunto gran-  ̂
dioso y sereno, bien perceptible a la * 
distancia a que la obra ha de ser vis­
ta; la inmediata impresión de agradable ¡ 
simetría y perfecto equilibrio de los la- I 
dos, debida principalmente a la posi- I
ción de la Agricultura y la Marina y a f _ __________ ... . . . -------,
la muy semejante terminación de és- f Antonio Bergeron y su distinguida esposa; 
tos, siendo én lo demás feliz resultado  ̂ ingeniero don Ramón Dmz Peíerssen, eí. 
de una armónica variedad; todo ello.
B&
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, el director de los Altas Hornos, don
unido al acierto en la representación 
clara y artística de. Málaga y su vida 
y sus productos, sin oscuros y rebus­
cados simbolismos o caprichosas in- 
térpreíaelones, demuestra, por modo in­
dudable, lo al principio del presente 
párrafo afirmado: que lo más notable de esta obra es su inspirada composi­ción.
«• *
Francisco Páíma ha modelado el 
frontón sin hacer estudios de menor ta­
maño, para después ampliarles, salvo 
el pequefiísim© e impresiadible boceto. 
La vista deí modelo vivo bastó al artis­
ta para producir colosales figuras. Este 
procedimíéiato, el más sencillo y expon- 
táneo, es también ei más difícil. Sólo el 
verdadei;® artista, consigue así producir
ingeniero
diputado a Cortes^ por Vélez-Málaga, dom 
Luis Alvarado; don Antonio Díaz Bonal, la 
señora doña Adela Rabadán, viuda de Bachi­
ller; don Ramiro,Santamaría, dop Martín ízu- 
rrategui, don Jo sé  Castañeda y el valiente: 
estoqueador Paco Madrid.
De Salamanca, don José Gutiérrez Sixto y 
su distinguida esposa.
De Córdoba, nuestro buen amigo don José 
Castaño de la Puente y la bella señorita Con­
suelo Lavigñe> con su señora de compañía- 
Esi el correo general llegaron da Leen, el 
catedrático de aquella escuela da Comercio, 
don Fernando Lacana y su distinguida es­
pesa. >
De Córdoba, don Jjuan Eraso,
De Alcoy, don Francisco Saduan.
De Marios, don Eduardo Durante.
En el expreso da la tarde marcharoa a Ma­
drid, Mr. Jestier, d«n Juan Tila, don Alberto 
Moreno y don Jacobo Jean y señora.,
A Córdoba, don León Caloinhe, don Fede­
rico Roig, don Sebastián Sánchez y señora, 
don Luis Auguet y don Antón Gi! de Sola.
A Valencia, don Ginés Puig 
A Granada, don Agustín Pérez de Guznián
bellezas de forma, sin artificios ni ama- | y sus bellísimas hijas Concha y María Luisa, 
neramientos, eoa inspirada sinceridad. | don José Sellés, los señores de Lagredo e 
A la valentía y ee o fíL ia  del. escultor, I y  
siguierohel atrevimiento y la habilidad | §
del vaciador Demetrio Conde que, áh@- | 
rrando tiempo y materiales, p%6
obra directamente y a molde per-dido, 
del barro al cemento. Lásíiiip:  ̂ grande 
que, por imperiosas económi­
cas, no haya sidq la’̂ rada en riquísimo 
mármol.
di5*/*dncia a que el frontón se én- 
^líéntra sobre el suelo—cerca de 18 
metros—permite y«r bien sus escultu­
ras. A ell® í®«tribuye además el no ha­
ber obstáculo alguno que obligóe al 
observador a permanecer demasiado 
cerca de la fachada. El hermoso Parque 
concede, por el contrario, amplía liber­
tad para elegir puntos de vista y con­
vida con sus bancos a disfrutar eémo- 
daraente de las bellezas del frontón, 
desde los elegidos, si entre Unos y 
otros resultara afortunada coincidencia. 
Muy pronto desaparecerá el andamio 
que oculta un tanto la base de aquél 
y podrá apreciarse, con la claridad 
apetecida, esta obra de Francisco 
Palma, sin duda la mayor de eseultu.ia 
heoha en Málaga, desde que el indigne 
Pedro de Mena, ya mediada el siglo 
XVII, dejó copiosa muestra de su genio 
en el coro de la Catedral.
La bella seüerlta Josefina D«mniguez Sells 
ha «bíénido la calificación de sobresaliente 
en el primer año, de solfeo.
Reciba nuestra enhorabuena.
Ha terminado todos los estudios correspon­
dientes al primer año da la carrera de maes­
tra, la bella y distinguida señerita Carolina 
Aivarez Uriarte, hija de nae-síre apreciable 
compañero en la prensa don Adol í® A. ülmo.
• Reciban nuestra cariñosa enhorabuena.
m.
id  Un ángulo del futuro Salón de 
Conferencias, donde se modeló el fren- 
téa y el contratista don Antonio Bae- 
aa, una véa verificada la consabida en­
trega al Ayuntamiento, obsequió ex- 
pléndidadamente a les invitados al ac- 
t©, m  Inteligentísimo arquitecto, con 
repetición ya nombrado, tocó su copa 
con la de Palma y dijo a éste eo baja
..j
Ha regresado de Madrid, el nuevo doctor 
en Farmacia Y ■ querida amigo nuestro, don 
Juan Piálla Zamora.
Mañana por la noche, festividad del 0«r- 
pus', obsequiará la elegante sociedad «Tennis 
Club» a,las distinguidas familias de sus so­
cios con una agradable velada.
§
Con brillantes notas ha aprobado las asig­
naturas del cuarto año de la carrera del Ma­
gisterio, la bella señorita María Rosario 
Barroso Pinto
Reciba nuestra enhorabuena, así como su 
distinguida familia. .
En breve marchará a los Estados Unidos 
el cónsul de dicha nación ea Málaga, don 
Percival Qasseí.
Obedece esta marcha a las órdenes recibi­
das de su Gobierno para que continúe pres­
tando sus servicios en el Departamento da 
Estado.
Para el ilustrado capitán dal regimiento 
da Saboya, doú Ricardo Delicado, ha sido 
pedida la mano de la bella y distisguida seño­
rita Lola Montero, hija del segundo coman­
dante de Marina de este puerto.
En uso de Ucencia se encuentra en Mála­
ga, el ilustrado oficial de Correos, con dea«
s.
Págioa seKüiiCia
íino' er rtli-i. 'J , r'nxi luírasl Martín Suriqusa 
esUmacío aisíigo nnestro.
Vinieron ayer de Melilla, don Francisco 
Pinieñffl, el oficial de Intendsncia^ don Salva- 
dor Groso y nuestros amigos don Angel Ca­
ñero y don Antonio Soto.
Realizando su viaje de boda, se encuentran 
en iViálago, procedentes de Granada, el mé­
se le. oicrgue escritura de propiedad de un 
metro de agua de Torreinplinos
De don r edro Reina González, pidiendo 
ser inscripto en los padrones de vecinos de 
esta capital.
De don Ricardo Gross Orueía, referente a 
un carro agrícola.
D e don José María Gómez de la Bárcena, 
solicitando se le nombre ingeniero de esta 
Corporación.
De don Antonio Gutiérrez Díaz, ofrecien­
do en arrendamiento un edificio en Gsmpani-
Notas fflililicípales lLái #. m. ^
G£»ÍifBÍ8Íá&9
dicG doit Felipe Fajardo Martin y su bella es- f-Hasj, para la escuela que ha sido clausurada- 
posa doña Mana Lussa Quero y Orozco I De den Rafael Souvirón Rodríguez, licien-
1 ciado en Farmacia, interesando se le nombre 
I auxiliar técnico supernumerario sin sueldo
UN LIBRO BEL CARDENAL MERCIER I del Laboratorio municipal.
 ̂ . „  , , , i Re don Emilio Aranda Rueda, pidiendo se
Acaba ds editarse en Roma la colección de | |g otorgue escritura de propiedad de un me-
los escritos y discursos de. Primado de Bel- | ¿j-g aguas de Torrsniai¡n*s. 
gica, cardenal Mercier, desde ei principio de | ©e don Juan Lebrón, renunciando el cargo 
^  guerra hasta hoy; esto es, desde ¡a Carta J  de recaudador de arbitrios y pidiendolade-
Pasíorai de Navidad de 1914 hasta la Carta | volución de su fianza.
Cuaresmal del 11 ds Febrero de 1917
Una parte notable de este libro se refiere 
a los ateriíatíos cometidos por las tropas ále- 
manas contra sacerdotes y monjas, que el 
cardenal M ercísr corífirma plenamente con 
la grande autor-'dad de su persona 
Leyendo la dscuraeníación irrefutable que 
hace el virtuosísimo prelado, -se experimenta 
la más viva indignación, contra ¡a barbarie 
alemana, a la vez que se admira la obra 
evangélica del cardenal Mercier, que queda­
rá cierjámente como una de las más nobles y 
bellas figuras de la guerra presente.
XNFO-íiMACION MILITAR
Pimmm
d s  ensárnen
S e  ha dispuesto que el día 11 del actual
De ia de Ornato, en instancia de don Ma­
nuel Atencia, pidiendo permiso para alquilar 
una casa de nueva consírueción.
D sla  misma, en diligencia de medición y 
aprecio del terreno que ha de ceder para vía 
póbíica céa motivo de su reconstrucción la 
casanúmeres 13 y 15 de calle de Marín Gar­
cía.
De la juridjea, en resolución de la Delega­
ción de Hacienda de esta provirscia, en alza­
das interpuestas por don Julio Castro y don 
Ildia^onso Rodríguez, sa¡bre el arbitrio de in­
quilinato.
De lad s Arbitrios sustiííííivos en reclama­
ción deducida contra el de inquilinato por 
don Francisco Ferrer.
De la misma, en Ídem formulado contra el 
de Patentes, per don José de Gor y Rojas.
§^ looB ® sse®
se constituya la Junta qua ha de examinar y 
calificar los trabajos efectuados por los ofi-
Del señor concejal don Bernabé Viñas, 
relacionada con los solares de la ciudad.
ciaies del ejército aspirantes a ingreso en la 
■sjaz-iiája ’uperior de Guerra.Escuel
Ei ia Junta la constituye el general de bri 
gado, don Manuel dê  Agar y Cincunegui, 
como presidente; como vocales ios coroneles 
don Carlos García Alonso, de Estado Mayor; 
don Luis Fernández España, de Infantería;
mSTñ P E T S Ü iO Ü
Don José Bermejo Padi ?a,presiden­
te de la comisión organizadora de la 
, o , j  » becerrada a beneficio dé los «chau-
don Mamsel Moreno Sanz, de Oabailena, don | de Málaga, nos escribe una
V/aido Rexchan y Medina, de Artillería y | rncTáTÍdorini; niiP QoliHtf*.
don José Soroa y Fernández de la Somera, de I rot^anaonos que solicite
Ingenieros. I publicamente de los dueños de
Como secretario ha sido nombrado el co- | automóviles de esta capitál, la autori- 
mandaníe de Estado Mayor, don Risolás Prats | zación para que el dia en que se cele- 
del Cout. I  bre dicha becerrada, concedan permi-
I so a sus respectivos <?:Ghafeiirs» a fin 
I de ane rmedan encare'arse de los dife-Ss anuncia convocatoris para proveer doce 
plazas de oficial segunda en el Cuerpo de 
Intervención militar, entre los primeros te­
nientes de Infantería, Caballería, Artillería 
e Ingenieros d éla  escala Ectiva de ía.s res­
pectivas armas, ia cual se- efectuará el dia 5 
de Dicit inbre próximo en la sección de Inter­
vención del ministerio de ia Guerra.
Se anuncia iguaiments oposiciones para 
cubrir dieciséis plazas do veterinarios terce- V 
ros dsl Cuerpo de Veterinaria tnilitar, dando f p h cam o s 
•principio los ejercicios el 4 de Septiembre ~ 
próximo en la Escuela de Veterinaria de la 
corte.
‘ .ñ¡3CGirs&-a3
Ha sido ascendido a primer teniente el que 
lo era segundo de la Oomandancia de carabi­
neros de Esíepona, don Francisco Iglesias 
Rodríguez y auditor de brigada e! teniente 
auditor de primera cíase con destino en la 
©apiíanía general' de- esta región, don Ramón 
de Vista y de Alguavüvés.
r a s ^ i s i é ^  '
B a jo  la  presid encia del señor G aiafat 
J l in  ónez y  asistiendo los vocales que la 
in teg ran , s« reu n ió  a y e r la Oomisión 
P ro v in c ia l.
JSs ieídi-i y  aproba-ia é l acta  dó k  se­
sión: an terior.
SauciónanSe da confv.rmidad ios si- 
guiantes infurmes-:
S o b re  p ascr el tan to  de éulpa a ios 
 ̂  ̂ juzgados resp ectiv os, con tra  v arios’
une de los regimientos de Burgos y Canta- ^ A y xin tá m ien to s  de ia  provincia, p e r n o
bria rem ití^  ia eórtific^^ que lés fuó pe-
| dida dé-ingreséb h ab id o s ,.en sus rospoe- 
I tiv a s  arcas m unicipales, d uran te el m es 
í  d s N oviem bre
S o b re  a in form a de la A lcaldía 
de C ártam a, ía  reek m a ció n  ds don M a- 
teo  V arg as P ran eo , con tra  su cu o te  del 
Proyecto de reglamentación para el orden I r o p a r to  del arbitrio^ d é dicho puablo 
y celebración de las sesiones. Jí
Resolución del señor Gobernador civil, en f
recurso de queja interpuestb por don Manuel f  l '.e a i, ; id. da-'(loa AntOKío A rand a 
Garda Guerrero, presidente del Colegio Far- ídé.®, idem .
roacéuíico. | Clmdíí. sobré la  nv sá la reclam ación
Se ari.uncian para cubrirlas por concurso 
una plaza de segunda en el regimienío da In­
fantería de Ca-stUia y otra d,e tercera en cada
Orden del día para la sesión próxima:
sfie o f i c i o
Certliicaciones relacíohadas'con la sabasía i, .í í . ,-i 
del servicio cíe impresiones y con el concur-. f R e n d tn  Orfc--,i,a y_ Otros,
-so para aíiquisicióa de mobiliario con destino H contrá- oí rep arto  f e  aVbitrioís sobre es- 
le la nueva C-asa Consistorial í' paoif--í?; gírad-o por ©i A y u n ta m ié lito  de
Re-soSucíón de ia Deiogación de J-Iñcierida' f Gafi-vas del B ocorro , Para l^ lo .  ■
don Ráfael-Domír-guez, conira acuerdo de ? , pfi,¿ envíe le co r-
esta Corporación refereníé al Arbitrio de l A o to n o u la  Aíonlofii. da ésta Cfíptual, pa^ 
Fáten íes. I r.a que rem ita  ei ex p e Jio o te , fe , p slción
E-scrito de Coráaduíí-a, referente al auxiliar 
dei Arbitrio de especíáctiSo.s y .seii'ds séb.?e I 
anuncios. ■ .
Oficio de la Coínisión de la Fiesta dd i 
Arbol, proponienrio gratificacif/ufis.
Resolución del GobierriO civil de esta pro- I  
vincia,en recurr.0 de alzada' interpuesto por 5 
los practicautes cis íi.Btínéfxejlcia munidi:al, i  
don Jo sé  Salas, y üoívK«ba-sTÍár'Delgado 
Of ' 
fereníe
.Sftckl d.e la  a!ÍGi¡a'la M ariana. R Iv a s
T  Ü E Í ^ E C I „
pasado D.o'íningo Sé celebró en ei
Lopera y uornpi
Oír© deí Gobierno dvil de éste provincia, I ro  p a j'á  su s e rg 'a m z a d ste s , d igno  de 
relacionado cosreí profesor de dibujo de la I ger im itad o ; ,
Casa de Misericordia, , rr . | T om aron parte en en el ruisfflo,
R%iso.uciünes_cíe la Delegación 00 -Hacitíri-- y ic to r ia  Im perio, Gelí-ná «L a Brasile- 
óá en recurso-5 mtñrpnestos por don Miguel « -o,aiic p in ito  tt- P«,nro r.-.-nv-íio-»- 
Ojeda y don Francisco García Alnieiídro, con- I  > B®r.a P epita y  I cp ita González, 
tra acuerdos de esta Corporación referentes | com o b a iian n as, A nita A costa «L a 
a-los arbitrios de Solares e Inquilinato.
- Presupuestos fonpulados por el Arquitecto 
Mírnicipal a saber: Reenipiecíro y readequina-
do d¡.’i ía caii'e de Qlózaga.—Readoquínacío de 
la deS Marqués da la Raniega.-- Eeerapiedro 
de la f e  Juan de t'adiíia.—- Construcción de 
absorbedores de aceras y registros de alcan- 
íariíja,—Reparaciones en ei grupo escolar 
«BergamiiP.
Nota de las ©bras ejecutadas per adminis­
tración en la semana de 27 de Mayo último a 
2  del actual. •
Aaur.'íss quedados sobre la mesa:
Moción del señor cericejaí don Francisco 
López, relacionada con el desareno del río 
Guadalmedina.
Idem efei señor regidor don Manuel Oárcer, 
referente a la dirección ds obras municipa­
les.
Idem del señor Síndico dan Diego Olmedo, 
relacionada también con la dirección de obras 
inunidpsles.
Idem del señor concejal don Jo sé  Somode- 
viila; referente al precio de las carnes.
Informe de las Comisiones de Hacienda y 
Jurídica, relacionado con la recaudación de 
arbitrios en periodo ejecutivo.
Solicitud de los directores de periódicos 
locales, pidiendo que figure en ei Salón de 
Fie,stás de Ja nueva Casa Capitular el retrato 
de. Arturo Reyes.
Idem de doña Dolores Martín Gómez, refe­
rente a la cossírucción de un horno.
Oíros proc'sdefues de la superioridad 0 de 
carácter urgente recibidos después de ferina- 
da esta orden del día.
S s g l i o i t s s g l e s
De don Francisco Ríos, don Juan García, 
don CrisíóbEii López, don Francisco Cobos, 
don José  de Gor, don José  Somé, don Manuel 
Siíiá. don Anionio Pérez García y don Salva­
dor j!Utén>z Jiménez, redamando contra l®s 
Arbitrios de Patentes e Inquilinato.
D s don Eloy Mavesca Romero, interesando
Ibérítei y. Dalia Vioiet, de cupletistas 
y de parejas Hermanas Cabelip, Her- 
I manas Ossorío y Hérmanas America-, 
I  ñas, obteniendo tódas ellas muchos y 
muy justos aplausos, tenieiid® que re­
petir varios números cada una.
A  la  reniíinacióia se procedió,al '«S: 
cru íín io de  ios ílepositados por
el público en una taqu jU»; resultando 
ele jid a p ara  el prem io, Car *T .̂h ^'Soo- 
.bár Qofizález (D alla ,Vio.íet) monísi.*^^ 
cancionista que cohtinuaiido ej camirio 
em,prendido iiegar'á a gi-a,?i á i tü r a . ,
Ri ge^mndo preaiio Jué pára la siiñ- 
patiquísima pareja de b a ile  Hermanas 
Ossorio, que seguramente not^'darán 
mucho en desfilar porTos mej'ores tea­
tros.
Y  el tercero lo alcanzó ia bella bai­
larina -Victoria Ipperio, que bailó con 
gran dominio dei arte que cultiva, 
siendo de esírañar no yérla en nues­
tros teatros, pues desde luego,saldría 
airosa de su cometido.
Resumiendo, una velada Pomo para 
que se repitiera con frecuencia.
Do seis a once de la mauana, pjooi- 
guió ayer su labor ia Comisión da 
I Áb-astos, presidida por el señor Viñas y 
con los tácmico» cOiraspifiidioiites.
S© deoomisaron panes faltos,de paso 
y con escasa coohura y número de 
pesas y medidas, recogiln€o.6o mues­
tras de pimienta, pimiento mohuo, Cá- 
fé, chocolate y cafó verde.
En virtud de ofició del álpalde al pio- 
sidente d© ia Comisión jibarea do ia 
existeneiaen los, bajos fes la casa nú­
mero 4. d© la oalie do Batijbso de gian 
cantidad d® frutas y vert%ras eü m,a- 
las condicioHss, la Oomisién personáso 
en dicho lugar y ón otro alxhacen de ia 
ealle d@.Blasco de (^aray, iqpe fué de- 
nuuíiiado a ia misma. , M
Elprofeser veterinario fen Alejan­
dro Avila levantó aot.;, en la que ex­
presa que los diversos proluetos rqco- 
Rocidos en dicho.© iocaies hállans© en 
estado de fermentación, lo dúo origina­
ba una fátidez pútrida deíoliráeter no­
civo. P'
Diotamina ei técnico (rao tales pro­
ductos, que proceden dó Ahj:vapor no­
ruego, es pticiso qué désap'arezean de 
los locales cltados,en atención a los per­
juicios que pueden sufrid los vecinos 
colindantes.
Hay que inutilizar inmediatamente 
las mercancías y eh extrarradio.
La Comisión ©seuchó unánimes pro­
testas fel vécindaiio, quo se ' Jamón taba 
justamente indignado ppr la tolerancia 
de esos focos de íafesción.
Consfcruoeioaea matáüoas, Paeaies ñjos y g'nitorlos. Armadoras Ja todas clases. Depósitos 
I pata aceites. Mateciai ñjo y mSvil pata Peff«Qarriltís, Ootitratiítai y íaiaai. tfiiodieí¡ta de bronce 
ydehierroea ¿dazas hasta 5 OJO.«iiogra'ao,? de peso. Tallar íáscáaicc) .pata tjda ¿Usa'de traba­
jos. Torñillecía con taercas y tuercas ea bruto o»raaoadas.
Dirección tslagráfica «La Mo'íalárgicai), Málaga.—Fábrica, Piisao de Iba Tilos, 28.~Eí:erito 
rio, Marchants, 1, •
«■MMsjcmnafMN
' F T C A N D
s i ©  F® ef® >s*eteg“i a  saS p®ar* s ia « ísa © f»
j i i L s e  e . s u x
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cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería,B a t e r í a  d e
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro', Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plom o y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
f  'cñssí onmísíém -s- U E S^ m m s m  ñBw^mñ . , |
CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS SJmmii m in  Übíbo P  m i
Armador ae ios vapores ll&a®'aro Cals© Paesz y C■ • ^
Servicio fijo semanal desde Málaga para Ceuta, Melilla, Tetuán; Tánger y demás costas
^  Transportes generales domicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muelle Melilla_,
í
Despacho; MALAGA:, Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), SÜCÜBSÁL EN M ELILLA j  
^  General Maclas, 2. •
€ § i ^ c i s a a
Los empleados del puesto sanitario 
de Churriana, han decomisado a un ca­
rrero, des cajones que contenían cha­
cina.
Al introductor se le impuso el pago 
de triples derechos.
' E i  c a f é
VEL L L A . V I N ,
|8®g« mm^m  ̂ ^  «ss^ usíís* ún f©rs®®tes*la
fia. —
m w m i m
El» el negociado corr'vsponáiente de 
•ste Gobíerñíf civil rl-cibíeroB ayer 
’.o* partes de acdéeutes fe l trabajo 
'Ufrldos por los obrsr*':; síguíentí-s:
.A, ntonf..' P, :ni.os Roó.; íguc-z, Salva- 
d ‘!t*' Hu- r='fls L u b 'á o , S  bbsiián  R ífS  
N ^ví5, J .'íié  Cusi-T-’u Eí.í'raú'.', M anuel 
G  >‘lrg u  M -n'cio' A o t'-o jo  Víridés Ca- 
r. i M,5riue^ V iu al S  ■'írr. J i in i  Gó- 
m az Robíe.s y M n ia é  G J  S i - i c h íz .  -
■Srt t n vaca.’it s las s "creta-
1,'is . e  i< s s tu 'U a n i ’i'"-Uos úe Cuí*va
de H ierro  (iliv;*!©©), P u íb la  V allesj 
(G u a.d a l ¡i i n/»)', C si e 1 tí (■?. (S  »; * m a u ■ 
E '-ieb a n  S  o rr v .rias ( 8  -.rceiO* 
" y Ta í.-, (¡̂  g,: . ft.;:).
e p'hz ■ u í m&s f̂ odrán 
Si:U'..'Uf?rse dichas ph-̂ ZAS de los R3 u i * 
Kí'mlc'i t s respeciíves.
143,
He aquí ios :sf. Vicl-s ore-.tal'S en 
la c.í.sñ íne sq-í'H,». ro de d siríto de la 
Alamedií, duraiúe' c mes cJs Mayo . úl • 
t jm ' ;
E s aúsiidv.'t h dt nfi'iHo, 
ílvnrt f-n GÓüSU't̂  gf-nerf»! 347. 
Acdfeatcs'.socürridüs, 86 
Píiit s y ah..>r!o.s fssisiíd-s, 2. 
Curaciones pra-“ti xvJ is 105 
O aera do ni'*: odoucofógícas, 17.
• 53
Totaí, 753 ■
Batería Je  cooma, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata, 
tornillería, clavazón, cementos, etc., etc. 1
c
qu pu g  
I rentes servicios que hay que prestar 
I en las dependencias de la plaza.
I’ Como esta petición nos |iáreee jas'.a 
I y atendible, con mucho; güsto la tras- 
I ladaraos por medio del periódico a los 
I propietarios de automóviles, esperan- 
I do que complacerán a sus empleados y 
I a nosotros que encarecidamente lo su-
Ayer sostuvieron ut̂ a ooijfereheia el 
Inspector provincial fe  Sanidad y ©I 
Jefe de la Beneficencia, cambiando im­
presiones respecto a la forma f e  evitar 
la venta pública del cafó averiado.
Para tratar de esta asunto, se reuni­
rá hoy la junta Proviuciái do Sanidad.
A .  FÍ0B® ® S
Carrillo y  Compañía
Se ha ordenado por la Alcaldía y ac­
cediendo a la petición formulada al 
efecto por el ministro do la ©obsrna- 
eién, que se envíen a Madrid las flores 
necesarias para la fiesta del Corpus.
i s i f o F m s
0  Abonos y primeras,' materias.—-Superfosfato de oal Í8i20 pára la próxim>i siembra,
^  oou garantía de riqueza.
1  li® múm»- 2 3
^ PsüE'ai infejtriaiiQS y  p reo losy  «SSs'ZgSs'se sb Ea OIr'escSérss
I  ñ , L m é m m i ^ ñ  A 2  ^ i 3 ,  -  ^
E> Gobsrna.lor civil ha muitado a: 
tfíS a catd-s tle A ame ía, Ari tiídona, 
Af ílales, B ínadítild, Bcfiaga.bón, Bs- 
namocarra, Cártama, Caí.ares, Coíu, 
Cútar, Olla.s, Pujarra, SAyalonga, To- 
rrox y Vílianueva del Rosario por no 
haber remitido a la Dipuración pro­
vincial las CííT'tifi :aciones de ingresos 
fel año do 1916, que sf Ies te t í  a pedi­
das.
Ls Jefatura de minas ha declarado 
franco y registr-^ble el terreno de la 
rrilna número 4 529 denominada tCar- 
men», del térm no de Aotequera, déla 
pfopledád de dan Juan Gallego.
Ha sido forma.da !a matrícula de la 
ccntríbución industrial del térmíao 
municipal dé A^machar, siendo apro­
bada por aquel Afuritafaleato.
ss en ■ 
por e’
A fia dé oir reclsin-scioaes 
cueatran expuestas a! pú’̂ tlico, 
tiempo que date?miíj» la íp,]'.’
' En íbs.'ayutttamtehtos '.de. Jlmcra d«- 
Libar.Alora y Bsnsmargrvsá^íos apéa- 
dife's á affiiri:iira.mi'entr, .por los con-
cepíos de rús lea, pecuaria y urbana.
r a  de ios dientes blancos», q u e esta s Rodríguez, don Diego González y Jiménez,
Efi ©i de ViUanueva fel Rocano, Ja 
tarifa de arbitrioa extraordinarios pa- 
raeojugar el déficit del prastipuesto 
aídtoario*
noche se proyectan pqr_ última vez, I í-®"
Para hoy está convoísada I-a Oomisión 
Jurijica, a fin d© conocer elínform© re­
dactado por el Abogado Consultor de la 
Corporación, referente a las, consuitas 
hechas sobre el alumbrado púbiieo,
a'canzaron ayer, gran éxito.
El programa de hoy lo completan 
©tras escogidas cintas cómicas y dra­
máticas.
Yuste Velasco, don Luis Magaña Vidal y don 
Cándido López üceda.
8B8ii8»aKag-i8PE^»»j8idB!8EgiiCT̂ ^ ^Ei Limw&rOf
Nueyameníesa recuerda qus d  di i 
31 d« A gestu venidero term ina el pía*. 
TAi para que les rédutas de los reem- 
nisíztís Cím prendí dos en los aüus de 
, 1907 a 1913, ptsedsu pa.ssr larftvhta 
anual...
MTEmTÚMmm0S0m <í©®«#®s
Francisco Feria Valia h’zo anoche 
alardes de «vaíentía» propinando una 
soberana paliza a Dalores Arana Rodrí­
guez.
, Esía recibió asistencia faeuitaüva en 
la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo, donde ía apreciaron coniu- 
siones y erosiones ea diferentes partes 
del cuerpo, herida de un centímetro en 
el labio superior y magullamiento gene­
ra!.
El «valiente» quedó detenido.
José Ruiz Román eseandalizaba ayer 
en ía Coracha, efeoto de la borrachera 
que tenía, y para reducirlo al silencio un 
guardia de Seguridad y un carabinero 
1© condujeron a la Aduana.
Él beod@ esgrimía un cuchillo de 
grandes dimensiones.
En ei pasillo de Guimbarda sé regis­
tró ayer tarde un lamentable suceso.
El pequen© de och© años Felipe Pa- 
rreño Rodríguez subióse al paredón del 
Guadalmedina, y  como tuviera la mala 
fortuna de caerse se produjo la fractura 
dei brazo derecho.
Luego de ser asistido en la casa de 
socorre de la Explanada de la Estación, 
a su domíeilio.
t o s i i p r n ^  j f ' m i e s @ m
A petición de las distinguidas seño­
ritas que asistieron el pasado Vier­
nes al baije de confianza celebrado en 
esta Sociedad, y que resaltó muy ani­
mado, la Comisión ve Fiestas ha org'h- 
Biizado otro báüe para el Jueyes siete 
del actual, que empezará a las nueve 
de ia noche. '
Las señoras y señori as que concu­
rran a este baile deberán ir acompaña­
das de un señor socio,
Sigue erecibnte el éxito de la céle­
bre película «Sangré y Arenas, hasta 
el punto de que, a pesar de haber sido 
ianunciada para anoche la última pro" 
yécción en Málaga, se exhibirá nue- 
yameiité mañana, a,petición dé numé- 
rósas personas, g
La función será continúa, de ocho a 
fece  de la noche y los precios muy 
eoond:3^icos. t
' ¥ Í ta S  Ib s a  ;■
Con la reaparición, de «La Argén- 
tinita», volvieron a, résonár ánoche 
ios ápláüsos entúsiástas a a graciosa 
¿anzarin'a y tonadillera, tan admirada 
dei público.
La incomparable y sugestiva artis­
ta nos ofreció nuevos bailes, y huel- 
ija decir que obtuvo un éxito clarao- 
roso.
E l trabajo del fenomenal equilibris­
ta, BoblediU©, cautivó la atención, del 
números© concurso, qué prodigó a 
quien se pasea por el alambre igual 
que si cruzara el asfaltado d.e la calle 
de Larios, estruendosas ovaciones.
La Empresa ha suprimido la función 
de mañana por la tarde, con é fin de 
que los artistas piiédan asistir a la 
corrida de toros; en su defecto, habrá 
tres" séceiones por lá noche.
, E l Sábado, debut qe Donnini,
Éu ftu domicilio, calle de Tacón nú­
mero 29, intentó anoche poner fin a su 
existearia, Francisco Solero Ravides, 
de 26 años fe  ©dad, oasadQ.
Aprovechanáé la ausímeia de su es­
posa,. ©ncerrÓBe en ©i dormitorio y  ama- 
rrándo al respaldo de la cama una feja, 
en el otro extremo hizo un nudo corre- 
diz.o> con propósito ,fe ahogarse.
Una vecina, advertida de lo que in­
tentaba Solero, profirió voces deman- 
doras da auxilio, en la puerta de ia calle, 
y atraídos por los gritos, acudieron áo.'á 
cabos dei regimiento de Borbón.
Estos llegaron al cuarto do Francisca 
0 impidieron que consumara su resolu­
ción, cortando een un cuchillo la faja 
qu® rodeaba su cuello.
Las citadas clases fe  tropa conduje-  ̂
ron al frustrado suicida al Hospital ci­
vil, donde íuó reconocido por el médico 
dé guardia don Rafael Campo».
Solo pres entaba erosiones ea la gar­
ganta y síntomas de asfixia.
Poco después, e l éstado del protago­
nista de este suceso era ralativamenté 
satisfactorio, pero ello no obstante, faé 
encamado en el Hospital.
La carencia d© recursos determinó a 
Solero a realizar la idea de privarse dó 
la vida.
S i ^ ' ^ T O S ,  S4 , —
Oocina y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al páblico con precios mujp 
ventajosos, se venden Lotes de* Batería de oooi* 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘76, 4‘50, 5‘50, 10‘2S, 
7, 9 , 10Í90 y 12‘75 en adelante hasta 50.
ge hace nn bonito rigalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OSIENLAL
B1 Aycifitamiéntode Málaga anuncia 
la stit^ásís de las obras ée, cousírue- 
ción dff' ac.éras en ía calle de Andrés 
B o rre g o . ■ - , ■ ■
Du-i?*.t.s el p)©zq d« di?z díss po­
drán pr.Kvfertarse repares al pliego de 
condidóBe.©, que sé halla de manifiesto 
sn él rtegbciftdo de Obras públicas de 
la dtáda corpdrádón.
Gallioida infalibls: curación radical de oalloe, 
ojos de galios y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quicalla. 
E i rey dé los oaliieiáag irBálsamo ©ríental». 
Ferretería de «El LlaverG».—D. Fernando Ro- 
pr%uez.
El juez rhunicipal dsl distrito del 
Sagrario anuncia e c®6« fel procura­
dor da í8 Audiencia de Granada, dcií 
Luís.Andrade Fónseca.
U v i s i í  8ié l á  ’
■m
i El ju«z iqsíTUctor fei distrito de la 
I Merced .cita a Dolores Romero, para 
i  Qu,«í se constituya en. prisfóti.
I .E l fe l f e  filó d® Sanio Domingo, a 
l  F .ír n a n fe  M olina L á rd ín  (a) «D orauí-
. La Compañía d.I a »  pon. aa »aoaimi.uto ; P f!"»  e a  a <:4rc^
de los señorea propietarios e mqaiines de oasaé í t t  ile OsUC;®, & Jo S é  RtCB M o.s., pa*
en cuyos piaos se encuentren instaladas tubsidas i- f  ésp oE d ér 8  los CSrgyS qu® Sé Ifi 
propiedad de dicha Compañía, no 60 dejen sor- háesU .
prender por la visita de persenas agenas a la  | E l  de ArCOS f e  Ju F r o n té fa ,  U CUátfO 
Empresa que, con el pretexte de deeir que son I gitauÓS con o cid os por « lés  portBgU©- 
opei-arios de la misma, se presentan a desmour I fes», p a ra  QUé S6 COhStllÚyan CU pri- 
tar y retirar tubos.y matenal de instalaeioneaué | sJ^u.
gas.Los que asíle hagan, se les. deberá exigir, 
antes la correspondiente autorízaeiénde laO&m; 
pañía para poder ídentiñear su personalidad 
eomo operarios de la misma.—LA DIBEO. 
OION.
. ■ E  día 30 de! acíuah a las trece, rg. 
lebrará jüí|ta getifral ordituuia !a S j - 
ciédád Azucarera A itequeiana.
m i
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Rartido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio^ 
nárips, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, las oficinas en 
los centros siguientes:
Circuló Republicano.—Centro Fede^ 
ral.—Juventud Republicana.—Centró 
Republicano dei Palo. —Centro Repu - 
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano calle 
déMármol,éS, nurñ. 92.—Centro Repu­
blicano, calle dé San Pedro, núras. 10
&12.—Centro Republicano, calle de la oz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de E L  POPULAR.
E i ^ L I ^ T E C S ñ  P é ^ L l é - J I ;
— DE LA
© c y i ls t^  I
Santiago D íaz.~BpIsa, 12, Málaga.
. Cura d  estÓMfcgo e intestinos el 
Éiíxir Estomacal de Saíz de Carlos.
d© Ssa I2@esstgtsss0én siadimB 3 : 
AbíeiJtjii áe ouoo a tres de lá tarda y da siietá 
a Bnévádfi,la..ííb4h0. i.. •..■ ■ d e  d i v e r e i o
Caieiidari© y eultos
Lana nicuguania el í-2- &,.L>?'6--3S' 
Sol, .aaie 4-47., pOuese 7-336
2 3 ,—Miércoles 
de ftb.v.'--Síj5j Felipê . I
L a s, ,̂ñc-ra:M.. G ha p.resenta.do de- 
masidá'dé ilivorcio contra su- esposo 
do» A  L. perqué dicho señor ia había 
enfeñado íiéván.iloÍe muestra para uu 
tta ja .no siendo de la casa CRÜZ S A S ­
T R E . C A ST É L A R  22, hab.éadole 
ucünssjad'o ella que se lo hiciera de 
upo cL-rlóS qus tiene,marcados en su 
escailuráte a 65 pesetas, hecho ñor los 
últimos modelos recibidos de París y 
Londres-
I H S T R U G @ l é H
Los episodios te r c io  y cuarto de la 
hefjqiosa película titulada «La másca''
Y.a está abierto el pago de los hábéres co­
rrespondientes del mes de Mayo próximo pa­
sado.
Precedente de Madrid, tenemos noticias de 
que el material nocturno del primer semestre, 
será librado en el mes actual.
E! da mañana,—El Gorpiís Christi. 
Jubileo para hoy.—La Trinídisd. 




Se advierte a los interesados que el día IS 
del actual termina el plazo concedido por la 
Superioridad para solicitar interinidades.
Ha sido desestimada la instancia del maes­
tro don Jerónimo Bertnúdez Ordóñez, solici­
tando ser incluido |en la lisia de interinos 
con servicios anteriores a 1911.
Han .sido admitidos a las prácticas de los 
ejercicios a sueldos de 2.000 pesetas, los 
maestros de Málaga siguieníea:Don Manuel LuqUe Barrionuevo, don Se­bastián Helgado y López, don Zacarías Sanz
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
físna, el día 5 de Junio de 1917:
Altura barométrica reducida a 760 2 '
Mñxima del día anterior, 22‘2.
Mínima del mismo día, 18‘4.
Termómetro seco, 20'6.
Idem hámecio, 17 6̂ 
Dirección del viento, N. O.
Anesnómetro,—£ .  m. en 24 horas, 60, 
Estado del délo, nuboso.
Idem del mar, marejada.
Evaporación mfm, 3-1.
Lluvia en iTíím, 00.
I  ¿Subir el preci-,í? ¿Variar calidad? 
I EíjCe es el dilema en que por el alza d« 
I las'prim eras materias se encuentran 
I  ios fabricante.?.
I La Perfumería Fiora'üa no ha titu- 
|, befeio, 5 fifi a su principio, elabora 
igual su aámirabis Jabó-a Flores del 
Campo. Compártíendo con ei. público 
el sacrificio, aumenta el precio ea mo- 
j" des tas pronorcionas.
Dí-sde l.° de Marzo vende a pesetas 
1'50 la pastilla grande y pesetas 0'35 
la pastiba pequeña. Las demás crea 
cíones Fiores del Campo no sufren 
por ahora a teracióa en su precio.
S E Í ® i ? I T ñ S
E l .  r a p n L ^ ü
So vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12. 
Én Granada.—Aceras dei Gasino 13,
En Bíbdpteo» ,de la Estacón-
gaReoae«a»ew3'.-jBB«iffMróa
Lo q ‘ii: toda debe saber antes de sa ma- 
trimomo.
Her.moso libro de 300 páginas, cen 
grabados, se les envlajá por corred 
certificado, mandando 3 pesetas en 
SiUos o giro postal.—Antonio García, 
Conchas, en Madrid.
.4 '̂ '
p m w m ü M S
Madrid 5^4917.
@ n  © i
Santander.—Dicen de Saníoña que 
a úitinia hora de !a noche fueron vistas, 
en alta mar, tas luces de un submarino 
que perseguía a un buque.
Momentos después se percibió foríí- 
simo cañoneo.
Ignórase I© que haya ocurrido.
Santander.—Ei obispo bendijo hoy 
un nuevo modelo de avión miiitar, coit 
el que hará experiencias el señor Pom- 
bo, realizando un viaje de Santander a 
Madrid.
San Sebastián.— Dicen de Pasajes 
que varios pescadores vieron salir de 
Bayona un hidroavión y contraata­
có a un submarino que trataba de 
hundir un convoy de Jbuques mercan­
tes.'
Se ignora el resultado de la lucha.
Santander.—Siguen lGS incidentes en­
tre los huelguistas de Nueva Montaña.
Las mujeres detuvieron un convoy 
que llevaba esquirols.
La guardia civil disolvió a ios huel­
guistas y practicó diversas detenciones.
Barcelona.—Lerroux ha hecho decla­
raciones, aplaudiendo la actitud de los 
müííáres.
■».v--rs’3api-jrirflL̂ jrrae-/T'v..-jj*TaigMa
Barcelona.—Marina conferenció con 
los generales que tienen mando en 
plaza.
M i s i t a
Barcelona.—Mañana visitará ei capi­
tán general el campo de tiro,
A  '
Barcelona.—La familia del general 
Miau dispone su marcha a Madrid.
Se sabe que a despedirla acudirád a la 
estación muchas damas de la aristocra­
cia y los jefes y oficiaiés de la guarni­
ción.
O© l i i s l á a
Ferro!.—Esta madrugada entró en el 
puerto un vapor noruego, que huía de 
un submarino.
ñ pisgus© '
Ferrol.— Dicen algunos ps-scsdores 
que ayer vieron cómo un submarino 
hundía en alta mar a otro buque norue­
go de 5.0QO toneladas, cargado de rollos 
de cuerdas de alambre.
Les náufragos fuerpn recogidos por 
un vapor jjíesqüéí'o*
Aícárar de San Juan.—A las siete y 
media aterrizó un aeroplano miiitar 
procedente de Guadaíajará, írii3uiado 
por e! capitán Belseiro y el teniente Ba- 
ríon.
Poeo después de las nueve y media 
aterrizó otro aparata, per falíarie gaso­
lina y tener averias.
Lo tripulaban el teniente Sorabrinos 
y el cohiandíinte Izquierdo.
EBSipiE»éstÍt®
Barcelona.—Se ha cubierto por seis 
veces la segunda emisión del émprésíi- 
to de ia mancsmunidadr consistente en 
8,429 obligaciones.
Lo suscripto asdende a 18.431 titules.
San Sebastián.— Cuando se hallaba 
pescando ei vaporciío «Santa Ana», a 
tres millas de San Juan de Luz, explotó 
la caldera, hundiéndose el barco.
El vapor «Clotilde» acudió a prestarle 
auxilio, recogiendo a los trece marine­
ros que componían la íripuiacién.
Diez de ellos resultaron ilesos y los 
otros tres recibieron leves heridas.
F r a c s í s ®
Zaragoza. —Han fracasado las gestio­
nes que rea lizafea el gobernador para
solucionar la huelga de albañiles.
Zaragoza.—En el pueblo de Aláf^a 
descargó una fuerte tormenta, arras|ñr 
do las cosechas y estropeando el aroo^ 
lado.
Afortunadamente no ocurrieron des­
gracias personales.
La tranquilidad renáció rápidameníd.
Nos dice Burell qiie se ha soluciona­
do la huelga de Puertoílano.
Desde Almería telegrafían los pro­
ductores de patata temprana, solicitan­
do que sa permita ia circulación de di­
cho aríícdo^para d  abasíeciniienío na­
cional.
Se les contestó que la circulación, 
dentro de la península, no está prohi­
bida; lo que se prohíbe es la exporta­
ción al extranjero.
Y terminó diciendo: «Ya estarán us­
tedes convencidos de que no hay crisis 
ministerial.»
Alvarado visitó hoy al general Alíau.
García Prieto conferenció con Roma- 
nones, en el domicilio de éste.
A ia salida, e! jefe del Gobierno ma­
nifestó a los periodistas que también 
celebró entrevistas con Dato y Maura, 
y para justificarles decía que dada la d~ 
tuadón^presente, parecíale natural ente­
rar a dichas personas de la marcha de 
los asuntos.
L® 8|SJ!@ gli®@ e l Presiáeirsl:®
Al visitar a Garda Prieto nos parti­
cipó que la cuestión de Barcelona se 
había solucionado, con la mayor habili­
dad, por parte de Marina, quien ha 
respondido cumplidamente a la  confían- 
za que en él depositara el Gobierno.
Recordó haber ofrecido avistarse con 
los reportes cuando se reciba la contes­
tación de Alemania; la que todavía no 
llegó, aunque se tiene ya de ella un 
avance radiotelegráfico, bastante ex­
tenso.
Desmintió los nuevos torpedeamien­
tos de barcos españoles, y confirmó ei 
suceso de Algeciras, habiendo pedido 
asnpliadóñr'para parlamentar con ei Go- 
bíf rno inglés acerca de! particular.
Aseguró que la situación interior no 
ofrece novedad, pues las huelgas que 
se sostenían en diverabs puntos fueron 
solucionadas en el plazo de veinte y 
cuatro horas, y únicamente las de As­
turias revisten alguna importaneia.
E§ n s e g is a j®
á ’s l a  i s s f a s i t e r i a
Dice «Diario Universal», refiriéndo­
se a la exposición que la Junta militar 
de Barcelona dirigiera a Marina, que 
la lectura de dicho documento jo  ha 
impresionado, y estima que igual im­
presión ha de producir en toda España.
No conocemos—añade—en nuestra 
sccideníada historia contemporánea, 
otro documento más grave.
Si se examina,( no puede descono­
cerse que én el fondo de la exposición, 
late un seníimiento de reivindíc3GÍón no 
exento, desgraciadamente, de funda­
mento y de justicia.
Habríamos preferido que no se hu­
biera hecho público; pero conocido ya 
de todos, impóiieseque no haya nadie, 
sin excepción alguna, que no recoja la 
realidad que claramente se evidencia 
en ias lecciones severas que encierra.
Así lo demanda lo que está por cima 
de íodoi el interés de' Ja patria.
La f ie s ta  d© ia
En'Ia iglesia de jesús, con asistencia 
4e la real familia, verificóse la fiesta 
anual de la grandeza de España.
El templo aparecía muy adornado.
Concurrierón todos los grandes de 
España y representaciones de las Orde­
nes militares.
Después de la misa, y a preséncia de 
los reyes, se repartieron chríiílas del 
Monte de Piedad, por 500 pesetas cada 
una, entre los más leales servidores de 
los grandes.
Las reinas fueron obsequiadas con 
ramos de flores.
A n t e s  ú©
Se nota animación extraordinaria 
para la corrida de ia Cruz Roja, anun­
ciada para esta tarde, y a la que asisti­
rán los reyes.
¥ i s t ^  d® '
m M s s m
Madrid 5-191'?,.
A lge© ir> ® s
Les periódicos, unánimemente, con­
sideran lamentable el incidente de Ai- 
geciras, pero sin consecuencias.
Trátase de un error de los aríiílsros, 
debido a que por causa de la niebla,, la 
cerrazón, durante la noche, fué com­
pleta.
Confundida la dirección, comenzaron 
a caer granadas en Algeciras, cuan,do 
el público salía del teatro, produciendo 
enorme pánico las detonaciones y el 
silbido de los proyectiles.
Los vecinos se apresuraron a buscar 
refugio.
Una granada destrozó el alero del 
cuartelillo de carabineros, registrándose 
algunos otros daños, sin importancia.
Hoy continuó la vista del pleito so­
bre el testamento de la condesa de Bor- 
nos.
La Cierva reanudó su disertación 
acerca del aspecto legal del pleito, ex­
tendiéndose en consideraciones ? obre 
la facultad de testar y las instituciones 
i de derecho.
I Analizó deíeiiidameísíe los consida- 
I randosde la seníenda.
I Con motivo de hallarse fatigado, el 
I orador pide la suspensión del debate.
I El Presidente dice que el Tribunal 
I oye gustoso ai letrado, pero juzga de su 
4 deber advertir que el señalamiento dé 
I la vista se hizo para dos dias, y ante d 
desarrollo que adquiriera la analizaeión, 
trasladóse a! Viernes, por tanto no se 
puede ahora volver a aplazarla.
Debo suponer—añade—que habrá de 
rectificar luego ej sefior Bergamin con 
la natural extensión,
Bergamin exclama: Con extensión 
proporcional, no; pero sí con alguna.
(Risas).
Acuérdase, últimamente, prolongar la 
m ió n  hasta mañana, para qpe termine 
La Cierva»
S w f r a p i o ,
En el cuartel del Conde Duque eele-
bróse una misa en sufragio de los muer­
tos en carapSña, del regimiento de Sa- 
boya.
Asistieron Echagüe, el general gober- 
bernador, los generales y jefes de la di­
visión y brigada corres}3©ndiente, mu­
chos jefes y oficiales, eí general Frie- 
drich y los veteranos.
Después de la misa, los invit dosse 
reunieron en el cuarto de banderas, y 
Echagüe pronunció un discurso enalte­
ciendo las virtudes militares de! regi­
miento de Saboya y del ejército.
Le contestó el coronel de Saboya, 
agradeciendo las frases pronunciadas y 
asegurando que el regimiento estará 
siempre dispuesto a sacrificarse por la 
pstria.
E i  ú®
E n e! expreso salió para Málaga el 
gobernador de esa provincia señor Se­
rrano Carmena, siendo despedido en la 
estación por ios diputados Ortega 
Gasset, Domínguez Fresneda, Gómez 
Chaíx, senador señor Llombárí, gober­
nador dé Vaüadolid, éxgobernador T o ­
rres Guerrero, Chinchilla Domínguez, 
Escobar y muchos malagueños y sevi­
llanos.
Armifíán no acudió a la estación por 
hallarse ligeramente enfermo.
O® guanta s*i®s
Durante toda la tarde se han hecho 
comentarios acerca de las eonferencias 
que Dato, Maura y Romanones celebra­
ran con García Prieto.
Supóneseque la situación es poco 
satisfactoria y que la crisis sigue la­
tente, aunque aplazada.
■ También se dice que entre los ferro­
viarios reina malestar, por no atender 
las Compañías algunas redamaciones 
presentadas.
J i s s i t e s  m i l i t a r e s
Según parece, resulta inexacto que 
se haya disuelío la Junta de defensa 
dé! Estado Mayor.
Dícese que también se ha constituido 
en Madrid la Junta de defensa de infan­
tería.
, © a l i a
Algunos periodistas procuraron co­
nocer la opinión de Luque acerca de la 
fomiación de las Juntas militares, pero 
eigen%ra! guarda extrema reserva,
Dijo qus si es requerida en las Cortes, 
entoncesTiablará, pero entre tanto pef- 
maheeeráen silencio, por entender que 
procediendo así, sirve mejor al país y al 
ejército.
Opinan éstos que precisa la continua­
ción del actual Gobierno.
En i a
García Prieto estuvo a primera hora 
de la noche en su despacho oficial, lle­
gando escalonadamente después a la 
Presidencia Btirell, Valarino, Rosales, 
Aívarado y Aguilera.
Permanecieron reunidos hasta las 
nueve y media.
Los ministros se Hmiíaron a decir 
que la reunión tuvo carácter particular, 
aunque fué aprovechada para departir 
acerca de las cuestiones palpitantes.
Rosales dijo que dió informes al Pre- 
.sidente relacionados con ¡a huelga de 
Peñarroya.
Se cree que estará solucionada dentro 
de breves días.
I s i t e ^ d e i i t e s
’ En la Escuela Central se reunieron 
esta larde los intendentes mereantiles, 
asisáendo las tres secciones de Madrid 
y úna comisión especial de Barcelona.
Se ultimaron los detalles del banque­
te que ha de celebrarse mañana en el 
hotel Tournie.
Asistirán el claustro de profesores, 
Francos Rodríguez, Bergamin, el Di­
rector general de Contribuciones, Ar- 
rniñán, Nicoiau, los titulares y repre­
sentantes de Barcelona.
Existe gran entusiasmo entre los in­
tendentes.
el Gallo, mostrándose el público muy 
indignado.
d o  M a d r i d
■Día 4 Día 5
Francos . . .  . . , 76,75 76,35
Libras ................................... 20,82 20,82
Interior.................................. 74,05 74,25
Amortizable 5 por 100 . 91,55 91,55
» 4 por 100 . 83,50 83,50
Banco H. Americano . . 900,60 000,00
» de España . . . 456,00 457,00
Compañía A. Tabacos. . 000,00 287.00
Azucarera Preferentes. . 70,25 70,75
» ©rdinarías . . 24,35 24,50
B. i .  Río Plata . . . . 288,00 229,00




Parece que ei Presidente desea ha- 
Oar una fórmula para solucionar por 
completo la cuestión militar.
Sólo lamenta qué las aspiraciones 
miliíáfes ho se manifestaran de un' mo­
do concreto, puqs e! Gobierno acehtiía 
su inclinación a recoger los latidos de 
ia opinión militar.
Es necesario— añade—conocer las 
aspiraciones sustancisles del ejército 
para acudir a ellas con rapidez.
Dícese que García Prieto se muestra 
satisfechísimo del apoyo que le ofrecie* 
ran Maura, Dato y Romanones.
La corrida de la Cruz Roja
Se ha celebrado la corrida a benefi­
cio de la Cruz Roja, asistiendo los re­
yes e iníaníés. .
ta  entrada no pasó de regular.
Lídiarónse veraguas, quedadofes y 
manstirrones.
Gallo 'toreó movido, éntre siseos y 
protestas.
A la hora suprema dió varios pincha­
zos malos, seguidos de descabello.
A su segundo le hizo una faena infer­
nal, y menudeó los pinchazos, hasta 
mechar a su enemigo.
Salen los mansos, y Rafáel, luego de 
tirar la muleta y el estoque, saca él pa­
ñuelo y salta la barrera.
Ei toro, completamente atontado, no 
atiende a Jos mansos.
Gallo sé retira de la pláza, entre una 
lluvia de almohadillas y naranjas, y Jo s  
gritos de «¡Miedoso!; que no vuelva; si 
vuetvé, no volyerénaos nosotros».
Joselito, en su primero, lancea bién y 
etnplea una faena biéve, pinchando 
por lo mediano.
A su segundo, que és mansurrón, lo 
torea solo, de cerca, y agarra una e&té- 
cada superior, que s f  ovaciona.
Beimoníe iesuiíó é í heroe de la tar­
de, por éorresponderle dos biohejos 
manejables.
Muleteó estrechándose, y dió pases 
naturales, de pecho y de molinete, estu­
pendos.
Coronó ambas faenas eon dos esto­
cadas buenas.
(Ovación y salida en hombros).
Se comentó mucho lo ocurrido eon
Madrid 5-1917
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La sifu ao lán  mlIOfiap'
En el frente occidental, la intensidad 
del bombardeo adquiere grandes pro- 
pordonés, principalmente en la región- 
de Craonne, donde, después de una 
preparación de artillería, el enemigo ha 
lanzado nutridas masas de infantería al 
asalto de posiciones reconquistadas re­
cientemente por los franceses.
Esos ataques han fracasado.
Según el último comunicado francés, 
el número de prisioneros hechos por 
las tropas franco-inglesas desde el 16 
de Abril, excede de 52.000, entre los 
que figuran más de 1.090 oficiales.
Del material arrebatado al enemigo 
en el mismo espacio de tiempo forman 
parte 446 cañones de iodos los calibres 
y 1.000 ameíraliddoras.
Los alemanes se han lanzado tres ve- 
ees [seguidas al asalto de las posiciones 
francesas de las mesetas de Vauclere y 
de California.
Fueron rechazados en todas partes y 
sufrieron grandes pérdidas, principal­
mente en la meseta de California.
También han sido rechazados varios 
intentos alemanes hacia Bezonvaux 
(Champaña) y al sur de Gol de Santa 
María (Vosgos).
Los ingleses han avanzado al sur dé 
Souchéz y han reehazado al enamigo al 
sur y ai oeste de Cherisy.
Sigue Ja iueha en el Carso y en la re­
gión de Goriízia, donde ios italianos se 
inamtienen en las posiciones conquista­
das.
También han obtenido algunos éxi­
tos los italianos en Albania.
Cadorna ha querido evitar, probable­
mente, que Ausína retirara para atacar 
á Francia las divisiones que tiene 
allí, sustituyéndolas con la recluía albá- 
nesa.
Las trepas italianas han, avaazado al 
sur de Casíagaievizaa; pero en la zona 
de Yodice y al este de Goritzia se yen 
©bJigaqos a hacer frente a los vigorosos 
ataques enemigos.
Punto de importancia en el frente Je l 
Isenzoesesa altura de Vodics?, cuya 
posesión es indispensable a los it Ji::rr(,s 
■ para apoderarse déi monte Sanio y dal 
monte San Gabrieí, que domínen iodo 
el sector del este dé Goritzia, y de f hí 
ia,obsíina4^ dtfgnsa los austro-hún­
garos.
Téngase en cuentá que e! mal,tiempo 
ha constituido para ¡os italianos un 
' obstáculo tan importante como la resis­
tencia del enemiga.
Sigue la actividad en el frente belg j.
Haig ha dad® las gracias a los artille­
ros del rey Alberto pote! concurso que 
han aportado a las acciones de los úiú- 
raos días.
Se ya a iniciar una tercera batalla en 
Flandes.
Ha llegado a Francia, sin novedad, el 
último contingente expedicionario por­
tugués.
Parece que la vecina república tiene 
ya en Francia 30.000 hombres.
Le primera brigada, según «L Intran- 
sigent» de París, recibió ya el bautismo 
de fuego.
En los demás frentes no hay nada 
¡íante.
¿®ué s e  p p op sisen ies alesnan&s?
Telegrafían de Hazebrsuck, que ios 
alemanes emplean actualmente a sus 
prisioneros rusos en dasmoníar los al­
tos hornos de Dénain-Anzinl
Al parecer, esto se hace ea previsión 
de un repliegue.
AerspSsniB des«ir‘*¡3jiadi3
Entre Lyzy y Aldeuses derribamos un 
aeroplano alemán, incendiándose ei 
aparato a causa de ia explosión de una 
bomba que llevaba.
Los oficiales que lo tripulaban q.>. •>- 
darori muertos, como también un cín- 
pleado de la línea férrea.
Csíswiísílssáa
Ss señala intenso bombardeo en la 
región de Brave Laonais.
Por la noche reconquistamos Iñs ;■ ín- 
cheras que nos tomara el ene:Tugo al 
norte de ía granja de Troidemont.
Hay lucha de artlilería en Cli-m- 
pagne.
E! enemigo fracasó entre Tahuirey 
Auberive.
Nuestros aparatos volaron sobre Tre- 
ves, lanzando mil kilos de -proyecíij-’s.
También arrojamos bombas en ios 
campos de aviación enemigos de Asor- 
hanges, causando daños consiJera;> c-s.
En la región de Colmar bomban b.:.- 
mos la e.stadón de Thiouviüe, ocasio­
nando incendios.
Derribamos seis aviones contrarios, y 
otros siete se vieron obligados a aterri­
zar en sus líneas.
Comentando^ algunos periódicos la, 
sesión de la cámara,dicen que la ntoia- 
ra de la unión sagrada y la división da 
opiniones que intentara el enemigo, no 
f)uda efectuarse.
La fórmulade les revolucionarios ru­
sos, de no ©ponerse a los derechos de 
Francia sobre la Aisacia y ia Lorena, ni 
_a la reparación de Ío danos causados, 
contribuirá a la anulación del militaris­
mo alemán.
0 íg»® sÉlo de g5áer!¡*a .
El canciller alemán había animci.; do
ajutagaiMi
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— En ese caso, le pago en la misma moijeáa— 
respondió S-OÍia.
¡May bien!—dijo Luís X V ,—aborreceos, de­
testaos,despedazaos, eso es .asunto vuestro, siempre 
que no me estorbéis para restablecer el orden en el 
reino de Us amazonas, me es indiferente. Pero deseo 
saber de qté modo puede mortificarme la pobre 
Luisa.
— ¡La pobre Luísaí-*“ dijer;on a un tiempo Viato» 
ría y Adela,ída alargando los > labios de dos maneras 
diferentes. :  '
—¿Cómo puede mOrtifibaros? Voy a decíroslo, 
pidre mío. '
Luís se sentó en un sillón colocad© cerca de ia 
pu^ftá, de suerte que lé quedase libre la retirada.
-  Porqué Soíía—éstá; poseída
del demonio que agitaba a la abadesa de Cheíks, y se 
retira 41 conyento pira hacer experimentos.
— Vamos, v am as- dijo Luís X V ; —os suplico 
que excuséis ios equívocos sobre ia virtud de vues­
tra hermans; jamás se ha dicho nada fuera, donde, 
sin embargo, se dicen tantas cosas. Ho comencéis 
«vos.»
- ¿ Y o ?
— S f, «^íos.»
— ¡Qh! nohiíblode su ■virtud—dijo madama S c -  
fíá, ofendida por el tono con que su padre había pro- 
íí*ínci^(Jo la palabra cr?oss, y por sa afectada repetí- 
cíón;—digo que hará expe imentosy nada más.
— ¡Pues bien! aun cuando se meta a alquimista y 
haga armas y ruedas de sillones, y toque mal la flau­
ta o la pandereta, destroce ios clavicordios y arañe 
las cuerdas, iqué mal véis en ello?
— Digo que va a dedicarse a la política.
L u í s  X V  t t f f i b l ó .
— A estudiar la filosofía y la teología; a conti­
nuar los comentarios sobre la bala «Unigénitas»; de 
suerte que cogidas entre sus pláticas gubernamenU- 
les, sus sistemas metafisicos y su teología, parecere­
mos ias inútiles de la familia.
Si est© abre a vuestra hermana las puertas del 
paraíso, ¿qué mal véis en elle?—replicó Luís X V  
aunque bastante conmovido por la rdación que ha­
bía entre la acusación de Graille y la diatriba pefíti- 
caque Luisa le había dirigido al marcharse. - ¿En­
vidiáis sa beatitud? Eso es propio ée malas cristia­
nas.
— ¡Ho, pardiezí— dijo madama V ictoria;—ia dejo 
ir adonde quiera; pero #io la sigo, 
yo-^dij® madama Sofía.
— Adeinás, ella nos aborreda^idijo madama Vlcr 
toril.
'»̂ -¿Á vosotras?— dijo Luís XV .
— Sí, a nesotras, a nosotras-^respondieron h s  
,Otras dos,.^iuanas.
— Ya veréis—dijo Luís X V —cómo resulta que 
esa pobre Luisa ha escogido el paraíso para no en­
contrarse con su familia.
Ü L
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L O e ch e s
OFICINAS:Montera, 29, bajo. M&DRID PENA6ALL0
:Agua Mineral:
K T a tn a -a r a ia .,  X í e i ^ - u . -
a c s b t i i v a . ,
.A .ia .t ie a .ir ’- f c r í ’t i o a » ,
3T -aL23L‘t l3 3 L © r i3 é 'f c Í O a b .
Pida V. la botella de ana dosis del más saave PÜHGíll̂ TE, en farmacias y droguerías.
RESISTRO eiVIL
Juzgado de la Merced
Nacimiento —Dolores Molina Cruz. 
Defunciones.i-Josefa López Morales y
sokmnente en el Reichsíag que la gue­
rra íermiiaaría dentro del añ® actual, 
per® a pesar de esta promesa afirmase: 
ah®ja en üiríín que el Estad® mayor 
del imperio prepara la euarta campaña 
de invierno, noticia que ha causado en 
Alemania penosísima impresión.
Como Bulgaria y Turquía habían 
manifiíístaáo dirmemente su propósito 
de no pasar en campaña un añ® más, la 
opinión pública alemana se preocupa 
muéh® de la actitud que adoptarán di­
chos países frente a los proyectos del; 
Eestada Mayor germánico. >;
Lá ofensiva dlplomáfiea;
I Hablando de los últimos manejos di-; 
plomáticos realizados por los imp’erios; 
centrales, dice «II Sécelo» de Milán:
«Alemania y Austria han reanudado 
su ofensiva pacifista.
La llegada de Erzberger a Lueerná 
está siendo comentaáísima en los een-> 
tros poíítiees.
El diputado eatólieo se ha puesto ál̂  
habla c®n personalidades políticas de 
t udsso matiz y con varios prelados.
Asegúrase que, esta vez, la ofensiva 
será dirigida contra el Vaticano, y pa- 
iáielamente, contra determinados cen­
tros políticos.
La ofensiva contra el Vaticano sérá 
de gran iniporíaneia y la dirigirá un 
prelado nombrado recientemente.
Se trata, en substancia, de compelir 
al Papa para que intervenga entre los 
beligerantes, proponiéndoles que de­
pongan las armas y discutan la paz.»
13® L o s t d r e s
los que hicimos abandonar varios cadá­
veres.
Dimos acertados golpes de mano al 
sur y este de Iprés, haciendo prisione­
ros.
El Almirantazgo comunica que los 
aviones navales bombardearon, con 
éxito, el aeródromo de Saint Denis y 
W ostrein.
También fué atacada, la noche del 3, 
la base de los hidroaviones alemanes en 
Zeebrugge, así como los buques aneja­
dos en Brujas.
Daños
El Almirantazgo anuncia que la base 
naval y fábricas enemigas de Ostende, 
bombardeadas últimamente, fueron re­
conocidas, apreciándoles grandes da­
ños.
Combate naval
Una escuadra de cruceros ligeros y 
destroyers ingleses encontraron, esta 
madrugada, seis destroyers alemanes, 
entablándose cámbate a largo alcance.
El destroyers alemán «S. 20» fué 
echado a pique, y otro recibió averías.
Recogimos siete supervivientes del 
destróyer.
Nosotros no tuvimos pérdidas.
D e S t e c k o i m o
Socialistas
A Petposrado
Ha llegado la delegación socialista 
, alemana.




Unidos, una flota monstruo contra los 
submarinos.
De aquí a 60 días patrullarán por la 
costa del Atlántico 500 pequeños bar­
cos armados, más rápidos que cualquier 
submarino.
El Gobierno ha encargado !a cons­
trucción de otros 299 barcos de más de 
110 pies de largo y con tres motores de 
220 H. P.
Además, debido al patriotismo de 
los particulares, se están construyendo 
otros 209 barcos, tambiép contra-sub­
marinos.
L ñ  A L E m m i A
BESTAÜRANT Y  TIENDA DE VINOS 
. . .  DE —
D IP R iA lD  MBARTIIOEZ 
aMnrfn i3* ' —  H A LA R IA
Bervioio por enbiertos y a la liste.
_ Precio uonvenoional para el servicio a domi­
cilio. Especialidad en Vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Luoena.’
. L A  A L E I Ü I I I A
l O T R S  R E
iltim os despachos
Madrid .6 1917.
C o m i t é
Petrogrado.—El Congreso de campe­
sinos ha designado el Comité ejecutivo, 
compuesto en su mayoría de socialis­
tas.
Petrogrado.— En ciertas fábricas, los 
obreros se niegan a elegir nuevos re­
presentantes, fundándose en estar sa­
tisfechos del actual comité.
Persistencia del Levante en el estrecho de 
Gibraltar.
El marinero José Morón Gutiérrez ha sido 
pasaportado para San Fernando. .
mero 4.Í129 nombrada «Carmen», del término 
de Antequera
—Edicto de ia Sección Administrativa de 
primera enseñanza, referente a la ampliación 
del plazo para solicitar interinidades.
—Matrícula de la contribución industrial 
del término municipal de Almáchaf’.
—Tarifa,de arbitrios extraordinarios ests- 
blecidos por la Junta municipal de Viilahue- 
va del Rosario. ^
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, durante-' 
el mes de Enero último.
— Continúa la relación nominal y filiada de 
los individuos de esta inscripción marítima 
que cumplen 20 años en el próximo de 1918 y 
que deben figurar en el alistamiento para di­
cho año.
Juan Díaz González.
Juzgado de Santo Domingo i 
Nacimientos.—Manuel Carrasco Gambero 
Matías Soler García, Manuel Martín Anaya y 
Ramón «Gallardo Crespo 
Defunciones.—Rafael Domínguez Ramos, 
Francisco Marios Calvo y Eduardo de los 
Santos Alonso.
A ü E R iM R E S
Entre amigos.
—Cuando volvístes del baile, g encontra­
rías furiosa a tu mujer?
—¿Mi mujer? Lapobiecilla me echó cuatro 
flores.
—¿De Veras?
—Sí, pero con tiesto y todo.
Entre amigas.
—Ya sé que tienes dos pretendientes de 
calidad
—Sí; pero estoy indecisa'en la elección. El 
imo es banquero y el otro médico.
— ¡Vamos, la bolsa ó la vida!
**  *
Ha sido entregado el pasa a la reserva al 
inscripto Luis García Muñoz.
«BES
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 12.021*67 pe­
setas.
Hoy- es el último día de pago de los habe­
res del mes de Mayo pasado en la Tesorería 
de Hacienda a los individuos de clases pasi­
vas de Montepío militar, civil, remunerato­
rias, jubilados y retirados por Guerra y Ma­
rina.
D i B t i i s i é n
Ya esíán designados los marinos mer­
cantes que en comisión han de ir a Re­
trogrado para comunicar a los obreros 
y soldados rusos que la marina británi­
ca no aceptará ninguna paz que no dé 
plena reparación a las víctimas de los 
s ubmarinos.
Vigilancia
Ha sido nombrada una comisión en­
cargada de vigilar los puertos ingleses, 
al objeto de impedir que ningún paci­
fista salga para Síekeímo, juzgando a 
quienes lo hicieran cómplices de los 
piratas.
Dicha estrechísima vigilancia durará 
dos meses.
Disciplina
Desde Ja capital de Rusia comunican 
a «The Times» que el genera! Folstoff, 
nueve comandante militar de Petrogra­
do, asegura que la disciplina del ejérci­
to es completa.
El pan
Según el informe del Comité nacio­
nal de eeonomías, el consumo de pan 
se ha reducido niás, este mes, en Ingla­
terra, abasteciendo, tin embargo, a to­
das las necesidades.
D fle ia l
La noche última, al sur de Armentie- 
res, rechazamos los raicís ener igos, a
El general Alexieff se ha puesto a 
disjposieión del Gobierno, siendo inme­
diatamente nombrado generalísimo, pa­
ra sustituirle, el general Brausiloff.
^ § si@ Í3 s*a
C a n je
Hoy pasó por esta eapital el primer 
eoníingeníe , de internados belgas y 
franceses, canjeados por igual número 
de alemanes.
D e  E s i s i B e a
P o u p p a r le p
Dicen de Budapest que el conde de 
Buriana continúa las conversaciones 
c m  los jefes de partido.
Mañana regresará a Viena.
D e  M & m  ¥ @ r k
Retrogrado.—La dimisión del minis­
tro de Comercio se debe, además de 
otras divergencias,* a íá imposibilidad 
de limitar las pretensiones de los obre­
ros.
Esta dimisión causará un nuevo cam­
bio en el Gabinete.
Ayer cónsíituyó en la  Tesorería de Hacien­
da un depósito de 2.150 pesetas don Gonstan- 
tino de Zabala, para optar a la subasta del 
Gánguil denominada «San Celedonio», de la 
matrícula de Santanderjen dieha capital.
Noticias de ia noche
Entre periodistas
—Nuestro periódico da las noticias antes 
que nadie.
¡Cómo! Yo compro tu periódico y ni si­
quiera encuentro en él las ncticias de hoy.
—Lo comprendo. L^snoticia de hoy, salie­
ron en el número de ayer.
Ayer tarde llegó a nuestro puerto 
e'i vapor correo de Buenos Aires «la- 
fanta Isabel de Bdrbón»
Por la madrugada zarpó con rumbo 
a Cádiz
TRABAJO  A  DGIRICSUO
7 dui*os se m a n a le s
En 3a Audiencia de Granada ha te ­
nido entrada el pleito procedente del 
Juzgado de íastruedÓQ de Míslílla, en­
tre dqn Antonio Benítez Díaz y la 
Compañía Minera dcsl Rif, sobre re 
clamacíóa de cantidad por accidente 
del tr»b»jo.
elaborando esde cualquier localidad sorpren­
dente artacuío NUNCA VIST©, adecuado pora 
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caldera para arrope o jabón, de unas cincuenta 
arrobas, en precio muy arreglado.
Bodegas de Hijos de A. Baraeló, junto a la 
iglesia del Carmen.
TEATRO VITAL AZA
S k c u w á o
Ante el minisíf® de Marina se han 
hecho ensayos muy satisfactorios de un 
nuevo dirigible, cuya velocidad alcanza 
60 kilómetros por hora y que peses 
cualidades de primer orden, especial­
mente para la caza de submarinos. 
Antes de tres meses contará Norte
Londres.—Dicen de Tien Tsin qné 
las tropas de Thu-Chung están a 25 mi­
llas de aquella ciudad.
Los generales Madehura y Tchoulin 
han llegado a un acuerdo, requisando 
los vagones de transportes.
Las tropas de Rekín y de once pro­
vincias se han declarado independien­
tes.
La mayoría de los militaristas son 
partidarios de que se nombre general a 
Thu-Tehung.
A c o r a z a d o s
Pontevedra.-Esta tarde fondearon 
en la ría les aborazados «España» y 
«Alfonso XIII», que en breve conti­
nuarán su ruta.
S i n i e s t r o  i s i a r i t i m o
Bilbao.—Cuando se hallaban varias 
lanchas dedicadas a las faenas de pesca, 
lí s sorprendió el vendaval, volcando 
una de ellas.
Se ahogó un tripulante y otros tres se
América con 16 dirigibles de este nuevo fflántuvieron sobre las aguas, hasta la
tipo.
Flota m onstruo
Aetualmeníe se haüa en construc­
ción, en Iqs astilleros de los Estados
llegada de socorros.
Se Ies pudo traer al puerto de Onda- 
rroa.
La Dirección general de la Deuda y Claáes 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Teresa Ríos Carrillo, viuda del capi­
tán don Doroteo Fernández Martínez, @25 
pesetas.
Doña María Guadalupe Sabia Sánchez, viu­
da del comandante don Leopoldo Serrano F e ­
rrar, i 125 pesetas.
Don José  Castillo Serrano y doña María 
Josefa Mejías Mejías padres del soldado Mi­
guel, 182‘50 pesetas.
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Leonardo Amaya Oliveros, guordia civil, 
38^02 pesetas.
Don Francisco Dáblodo Aragón, primer 
teniente de la guardia civil, 187‘gO pesetas.
Juan Nieto Baldrech, carabinero, 41*06 pe­
setas.
Estado demostrativo de las reaes sacrifica­
das en el día 4 de Junio, su peso en canal y 
derechos por todos cencaptos:
21 vacunos y 4. terneras,, peso 2.794*00 ki- 
lógramos, pesetas 279^40. ,
i 96 lanar y cabrío, 895'75 kilógramos, pese­
tas 35*91
30 cerdos, peso 2 114*50 kilógramos, pese­
tas 211*40.
Carnes frescas, 17'00 kilógramos, 1*70 
pesatasj
25 pieles a OO*'0O una, 13*50 pesetas.
Total de peso, 5.822 00 kilégramos.
Total de adeudo, 540'91 pesetas.
Todas las noches grandes secciones de va- 
f rietés, tomando parte en el espectáculo los
Ayer cesó en el destino de oficial cuarto 
del cuerpo auxiliar de Contabi¡idad don Ma­
nuel Villa Esteve, por haber sido trasladado 
con igual categoría a ia Intervención de la 
Ordenación de pagos del ministerio de Fo­
mento.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 175.012*78 pesetas.
b o l e t í n  d f j o í a l
El de ayer publica lo siguiente:
Anuncio de la Dirección general de Admi­
nistración, convocando a concurso para pro­
veer las secretarías de los ayuntamientos que 
se expresan.
— ácuerdo de la Comisión provincial,sobre 
impo ición de multas a los alcaldes de los 
pueblos que se citan por no haber remitido las 
certificaciones que se les tiene reclamadas.
—Edicto de la Jefatura de miuas, declaran­
do franco y registrable el terreno de la nú-
R^-caudadón obtenida en el día 5 de Junio 
por los conceptos siguiente^:
Por inhumaciones, 350*00 pesetas. :
Per permanencias, 205*50 pesetas.
Por exhumacienes, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00 00. 
pesetas.
Total, 555*50 pesetas.
radores números de este género. 
Butaca, 9 ‘75.—Entrada general, 0*10.
CINE PASCÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción coi tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—©eneral, 0*15.— 
Media general. 0*10.
P E T IT  PALAI3
(Situado en la calle de Líborio ©areia).— 
Grandes funciones de cinematógragrafo to­
das las noches, exhibiéndole escogidas pelí­
culas. ,
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secciones da 
cine y varietés, tomando parte aplaudidas 
artistas.
Butaca, 0*75.—General, 0*15.
Tip. de EL  P©PUT<Aa.
Migíétsiism sSe A r r o y o
Fj'emiada en varias Exposiciones científicas y con insclallas de oro y plata, la mej ar de todal ' 
las conocidas para restablecer, pro.¡ír'e8Ívamenta los cabellos blancos a,su primitivo color; no naan- 
cka Ja piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo qi\e hace que pueda uswie coa 
la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta ea perfumerías y peluquerías. 
Depósito Central Preciados 6. princihaJ.—MADRID.
Ojo con LAS IMITACIONES. Exigir la marca de fábrica y el precinto que la cierra betslla 
ARROYO.
mmmimm IBgeWBMBIW í
B&Sm®stmlís éS® U óFgan® ® ,
Especialisimas aguas para curar y prevenir los c a t a r r o s  d e  la  n a r i r ,  L a r in g e i  
Brom eguios y P u im ó n i evita la B r o n q u it i s  y la T i s i s ,  y curan las C o n g e s t io n e s  
d e l SfigadOg SUiatrÉz y ¡R iñ o n e s .
Nuevas 6 importantes reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid la guía al Administrador del Balneario.
G r a n  H o te l d e l ESainearlO ) en comunicación con éste, por medio de hermo.sa y 
alegre galena. G r a n  c íB stfo rt. Espacioso comedor con mesas individuales, capilla, salón 
de fiestas y hermoso parque. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.
Pídanse detalles ai Director del GRAN HOTEL, don Fermín García, BALNEARIO DE 
LIERGANES.— (Santander).
LAS MBMdBIAg DB VN MÚOICId LAS S W e k U S  £>B BN MiéBICd 85
Esta salida j^rovoeé la risa las ases hermanas. 
Ádtlrida, U may©r, echó EHano de toda su lógica pa­
ra iáar ai ref un golpe más acertado de Í@s ^ue aca­
babais d^^desiiEarse sobre su eorsaóa. ■
— Hermanas, hermasas—dijo Adelaida en el tono 
afectado qua le era pecaliar cuando salía de la ind@- 
lenek que había movido a su padre a darla el nom­
bre dé L o q u e , h a b é i s  adivinado © no ©s habéis 
atrevido a decir ai rey la verdadera razón de la m af- 
chi de Luisa?
iholal alguna otra maldad ̂—replicó el 
rey. ̂  i Callad, Loque, callad!
— ¡Obi! se io r— dijo ésta,—bien sé que os dis­
gustaré un poco.
— Decid que espe^-áis, y est© será más esaeto-
Adelaida se mardió los labios.
— fe ro -—aSadió^diré la verdad.
— ¡Buen©! esto promete. ¡La verdad! Os coráis 
con deñr esas €osas< ¿Dig® yo jamás la verdad? Y  ya 
veis, por eso me siento peor, a Dios gracias.
Y  Luís X Y  se encogié de hombros.
— YáMos, hablad, hermana mía, hablad— diieion 
a pGiíia las dos princesas, impacientes por saber la 
razón que tant© debía ofender al rey.
— ¡Qué ooraEonestan buenos! murmuró Luís 
X V ,—¿cóm*® aman a su padre!
Y  se consoló pensando en que le pagabán en la 
misma moneda.
— ¿ S a b é i s — c o n t i n u ó  m a d a m a  A d e l a i d a - l o  q u e
¥ n  estrépito de jvoces contesté a este axioma 
bástante desatento pa^ las que quedaban. Se levan­
tó la colgadura y Luisi X V  fué saludado 6®n las si­
guientes palabras, que le dirigió en core un tersect© 
furioso.
— ¡Gracias, padre |®í®!
El rey se encontraba en medio de sus otras tres
— ¿Ires tú, Loqué?—dijo dirigiéndose a lana.a- 
yor délas tres,es decir a madama Adelaida.^fFar- 
diez! tanto peor; que te enfades o no, hé dicho la 
verdad.
— ¡Ahi-v-di-jo madama Victoria— no nos habéis 
dicho nada nueve, señor, ya sabemos que siempre 
habéis preferido a Luisa.
— ¡Fardiez! has dicho una gran verdad, CkiEe.
— ¿Y pof qué habéis de preferir a Luisat—pre­
gunté en tono áspero madama Sofía.
-¿^Porque Luisa no me mortifica-^respondió coa  
ésa ingeniudad de que Luis X V  ofrecía un tipo tan 
perfecto en sus moméntos de egoísmo.
— ¡Oh! no tengáis cuidad®, ya os mortificará, pa­
dre m ío —dij® madama Sofía con un tone de aspere­
za, que atrajo particularmente hacia ella la atención
REUMA, CAtARRO S, N E U R A S T E N IA
T E R M A S  P A L L A R E S  (s a.)
A L H A M A  D E  A R A G Ó N
Gran cascada de Inhalación, única en el mundo,
con ÍS 0 0 0  litros de agua por nriltimo.
Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente mlnei^
á 34 grados Grandes parques; lago tíavegable; tennis, etc 
.........  ■ ■ '.e 0,7'Habitaciones desd v5 pesetas.
On parla franoais, Englis spoken, Man sprlcht Deutsch. GARAGE FOSSE.
IN F O R M E S : d irectam en te  ó e a  M adrid, B o ls a , 3  (y a tig a a  B o lsa ).
Una Buena Cura
La que sale más barata La más activa
p ara obtener instantáneam ente una deliciosa agua mineral, gaseosa,refrescante y que contiene todos los principios 
activos de las aguas m inerales más afamadas, basta con 
hacer disolver en un litro de agua ordinaria UN PA PEL de
del rey.
$
— ^ a é  sabes tú de eso, - Graille?— d ijo ^  ¿Por 
ventura te ha revelado Luisa sus secretos al marchar­
se? Eso seda muy extraño, porque no te quierp.
T O M O I Í  L |Q
L ithinés
Tal agua mineralizada preserva á 
los sanos, los cuales pueden tomarla 
á cualquier edad, y cura á los enfer­
mos de todas las afecciones :
HINONBS . VEJIGA - HIGADO - ESTOMAGO ARTIGÜLAGIONES - GOTA - PIEDRA REUMATISMOS - ARTERIOESGLEROSIS i
12 Fspéi$ iM ¡2 litros áe Âua Mmeral
po; el precio de una botella de agua mineral ordinaria^
Depositarlo ünioo para E s p a ñ a :  M DALMAü-01.IVEREa,Paseo de la Industria, 14, 
BARCELONA u c» Uídas bu en as F g rm n e in s  y A lm acenes.
P r a c i e i  f . 2 0 e a l a
..........  ....  ■
